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'jila Mili (18 B8Msa 
SECKETAKÍA. 
_ Desde las doce hasta las dos de 
l a tarde se reeibeu, todos los d ías , 
suscripciones al Donativo Pa t r ió t ico 
eu el Palacio del Gobierno Regional 
y Provinc ia l . 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEliRAFltÜ 
DEL, 
Diar io ds la Mar ina . 
A l . D I A R I O D E M A R I N A . 
H A B A . "JA 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
EXTRANJEROS 
Kvera York, 21 diciembre. 
E X P L O S I O N . 
Ka ocurrido una terrible explosión en 
las minas de carbón do Resioza, en Hun-
gría, causando la muerte inmediata de 
curenta trabajadores. E l número de he-
ridos graves es también grande. 
F I T Z H U G Q L E E . 
E l General Lee, Cónsul de los Estados 
Unidos en la Habana ha salido el sábado 
á media noche de Nueva York con di. 
rección á Tampa, donde se embarcará 
para Cuba. 
M>TJ(1AS lüMEKClAl.E». 
j ine ta Torh-, IHetonibre íO. 
á ¡M di de la tarde 
rpJitene8ta f4 ,«l . 
Deprneuto papel comerotal» 60 ú)r.f » 4 
por ciento, 
Cgmlfiossobre Londres, (Mí djT., banqueros, 
i» H . U . 
Idem sobre París, 60 djr., banqueros, í 6 
francos lOf. 
Meoj sobre Hamburgo, 60 d^T., banqneros, 
Bonos reprlstrados de los Estados-ünldos, i 
por ciento, á 116*, ex-cnpdn. 
Centmngas,n. lO,pol. »6, oeste y flete, i 
2 Jí4. 
Centrfíngasi en plaza, ií " h 
Kegnlar a bnan refino, eu plax», «io 2 7}S 
á S i 
Axdcar de miel, en plaza, A 2 i . 
E l mercado, sostenido. 
Hieles de Cnba, en bocoyes, numinaf. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a «10.15. 
Harina patent aunnesora. Arme, a «'». 15. 
Londrea, Diciembre 19. 
ArfCft»" d* remolacha, fi 
Aíticar centrífoga, pol,»6, itraie. fi llífl^ 
Idem regnlar refino, á 
Coníolldados, fi 100 ó^lO, ex-lnteréa. 
Oescnento, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, fi 63i, ex-lnterés. 
Paria, Diciembre JO. 
Eerta 3 por 100, a lO'J Iraucos 40 cfc. ex-
lulerds. 
Jiueva York, Diciembre 19. 
I.n ex{.«tem-ifl de e t i c a r e s en NneTfl-Toili 
eíilioj de 14(5,280 toneln(la.« c o í i l r a 75,161 
toiu'lndas cu ife'iml f e cha de 1SÍ>&. 
{Quedaprohibida la reproa acción de 
m- telégrcmeu que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Frojfifdad 
Jntelednal.) 
m m PAf EÍOTICA 
Eü licuor de la columna Oirujeda. 
E s p l é n d i d a y superior á cuanta* 
esperauzas h a b í a hecho concebir, 
r e s u l t ó la iiesta celebrada ayer en 
Punta Brava por la entusiasta co 
íou ía gallega, en honor de la valien 
te columna Cirujeda, cuya ú l t i m a y 
reciente victor ia , s e ñ a l a d a por la 
muerte de A n t o n i o Maceo, tanto 
reuocijo ha causado en esta Is la 
e i f l a Madre Patr ia . 
Pocas veces se h a b r á vis to mani -
fes tac ión tan hermosa, t an espon 
t á u e a , t an conmovedora y alegre 
como l a de ayer. Soldados y pueblo, 
unidos en un mismo sentimiento, 
confraternizaban y p r o r r u m p í a n eu 
Atronadores v í tores , l levando en 
hombros á Cirujeda y a sus oficia-
les. Comisiones de la Lonja de V i 
veres, de diversas f áb r i cas de taba 
eos, del Casino Cívico M i l i t a r \ 
hasta de los ciclistas de la Habana 
obsequiaban y felicitaban al Jete 
de la columna', á los oficiales y sol 
dados, c a m b i á n d o s e abrazos y fra 
sesde. c a r i ñ o y j ú b i l o . Por todas 
partes, la m á s franca y noble ale 
g r í a y el m á s ferviente pa t r io t i smo 
prestaban realce á la h e r m o s í s i m a 
fiesta, de la cual intentaremos dar 
una uiea á unestros lectores. 
LA. COMISION DE L A PRENSA 
Salieron de la Habana en el tren de 
Wahanao, á las cinco de la mañana, 
en representación de la prensa madri-
leña y local, los señores Moróte y L á -
zaro, por E l Liberal; Peña y Vázquez, 
por La Unión Constitucional; Aguirre, 
por Cuba Española; López Seña, por 
E l A l isador Comercial: Martí , por E l 
Diario del Ejército; Fernández, por 
el Diario de la Familia; Sánchez Aré-
valo. por El Fígaro; Blanco, por E l Bo-
gar; Menéndez. por E l Heraldo de As-
turias; Orbou, por la prensa regional 
isturiana; un redactor y el dibujante 
de La Caricatura, y Triay, por la So 
ciedad de Escritores. 
Más tarde se agregaron a esta bri-
llante representación de la prensa el 
señor Blanco, por E l Imparcial y el co-
rresponsal de la Prensa Asociada de 
Nueva York. 
La comisión orgauidadora de la fies-
ta Labia dispuesto un ómnibus, con na 
un letrero que decía "Para la Prensa," 
é hizo á nuestros uueridos compañeros 
el honor de que fuesen en la comitiva 
desde Marianao a Punta Brava en pri-
mer lugar, detrás de la guerrilla ex-
plorada y antes de la charanga de Lle-
rena, que durante el eamino fue tocan-
do bellisimos aires, entre ios que 
sobresalían el grandioso paso-doble 
¡Viva España! de la zarzuela ¡Cádiz! 
Cuando llegó la hora de sentarse á 
la mesa, se colocaron á ambos lados de 
los Sres. Lenzano y Kuibal que presi-
dian^la manifestacióa, los Sres. Blanco, 
del Imparcial, y Peña , del üera ldo , y 
entre el Sr. Cirujeda y los demás invi-
tados, los Sres. Moróte, del Liberal, y 
Espinosa, del DIAUIO DE LA MAEI^A, 
por un lado, y Triay, de la Sociedad de 
Est-ritores, y Diez Vicario, del Globo, 
por otro. 
E N MAEIANAO. 
A ja* cinco de la mañana, en el pr i -
mer tren de Marianao, salieron para 
dicho pueblo la Comisión de la caloaia 
gallega, acompañada de un numeroso 
público y de la representación de la 
prensa habanera y madrileña á que en 
otro Ingar nos referimos. Ya en Ma 
rianao procedióse á organizar la expe-
lición, desplegando para ello su acos-
tumbrada actividad nuestro buen ami-
go D. Alfredo Nogueiras, teniente de 
los Voluntarios de Punta Brava, que 
no se dió un momento de reposo, mul-
tiplicándose prodigiosamente y acu-
diendo allí donde era necesario. Poco 
más de las seis serian cuando se puao 
en marcha ia lucida cabalgata, guar-
dando un orden admirable. Iba en pri-
mer término un piquete de los Volun-
tarios de caballería de Punta Brava; 
después los coches que conducian á la 
Comisión de la colonia gallega, y hasta 
veinte ó treinta carruajes más, que con 
dies -óimiibus atostados üe geuto y 
muchas personas á caballo formaban 
una importante manifestación que ocu-
paba una gran parte de la carretera. 
L A CAHRETESA 
La carretera que desdo Marianao 
conduce á Punta Brava estaba cu-
bierta por tropas y era objeto de una 
exquisita vigilancia. Pa rec í a aque-
llo una verdadera trocha militar, pues 
de tramo eu tramo, y á muv corta dis-
tancia los unos de los otros, veíanse 
centinelas, grupos de soldados, guerri-
llas y fuerzas de caballería, que per-
manecieron en sus puestos todo el dia, 
desde el amanecer hasta que regresó 
el último individuo de los que fueron 
á Punta Brava, La Comisión gallega 
y todos ios asistentes elogiaron cual se 
merecía el celo demostrado por las au-
toridades militares, 
E L ESTANDARTE 
A la cabeza de la comitiva que mar-
chó á Punta Brava, llevado por uno 
de los individuos de la guerrilla explo-
radora, iba un espléndido estandarte 
blanco y azul, delicadamente bordado 
por la señorita Nogueiras. con la si-
guiente iuseripción: 
HONOR, 
A L O S V E N C E D O R E S Olí M A C E O . 
L A C O L O N I A G A L L E G A . 
D I C I E M B R E 7 D E 18%. 
HIJO ADOPTIVO 
Pocos momentos después de la Pe-
gada de la comisión, en presencia de 
és ta y en la Comandancia Mil i tar , don-
de se hallaba el teniente coronel C i ru -
jeda, se presentó en corporación el 
ayuntamiento de Punta Brava, para 
cumplir el acuerdo que había tomado 
algunos días antes entregándole el di-
ploma en que se le nombra hijo adop-
tivo de Punta Brava. 
E l Alcalde Municipal pronunció con 
este motivo, frases de elogio al bizarro 
militar, que operando en aquella zona, 
había puesto á raya las demas ías de 
los rebeldes. 
E L HE&ALO DE "LA COSOITA" 
La fábrica de tabacos y cigarros 
' 'La Corona'' estuvo representada en 
el banquete por una comisión del Co-
mité patr iót ico de la misma, que así 
quiso demostrar su cariño y admira-
ción al teniente coronel Cimjeda y a 
su columua, por el brillante "hecho de 
armas llevado á cabo el día 7 del pre-
sente mes. 
La Comisión llevó para que fuesen 
distribuidos entre los bravos de la co 
lumna Cirujeda y este ilustre jefe tres 
mi l cajetillas de cigarros y dos mil ta-
bacos. 
OTSOS ossEauios 
"No fueron estos los únicos obse-
quios, que aparte del muy expresivo é 
importante del banquete, se hicieron 
á la columna Cirujeda. Otras fábri-
cas enviaron también cigarros y taba-
cos, repartidos con esa profusión que 
es innata en nuestro carácter , entre la 
tropa, que sabía agradecer tan esplén-
didos obsequios. 
L A LONJA DE V I V E R E S 
En el número de esos obsequios de-
be figurar en puesto muy prominente 
el de la Lonja de Víveres de la Raba-
na, llevado por una comisión en la que 
figuraban los Sres. Borenguer y Mar-
zftn. Consistieron éstos en un magn í -
fico cronómetro de oro, con rú-a leo-
poldina de oro y brillantes, al teniente 
coronel Cirujeda, y tres relojes, tam-
bién de oro, con leopoldina, á los se 
gundos tenientes D . Andrés Amores, 
de San Quintín, D . Santos Peralta 
Carbayo y D. Dionisio Moya Sánchez, 
de ia Guerrilla Peral, heridos los tres 
en el combate del día 7. 
Hizo la entrega uel reloj cronómetro 
al Sr. Cirujeda y al teniente Peralta 
Carballo, la comisión, cruzándose con 
este motivo las más patr iót icas frases 
entre el Sr. Marzán, que llevó la pa-
labra eu nombre de la comisión, y el 
teniente coronel Cirujeda. 
Pero el obsequio de la Lonja de V i -
veres tuvo más alcance. Además de 
loa relojes al jefe y los oficiales her i -
dos, dis t r ibuyó Jos siguientes donati-
vos; 45 pesos en plata, al sargento Do-
mingo Parada Pérez, 30 pesos k cada 
uno de los seis cabos Manuel Luengo 
Pérez, do la guerrilla Peral y Vicente 
V illa Fernández , Pedro Garc ía Fer-
nández, Pedro Garc ía González, V i -
cente Losada Mart ínez y Saturnino 
liamos Vilda, del batal lón de ¡San 
Quint ín y 21 pesos á cada uno de los 
veinticuatro soldados Modesto Fer-
nández Méndez, José Fernández Mu-
lay, Carlos Fernández Carmena, V i -
dal Ogando Lorenzo, Evaristo Domín-
guez Alonso, José Fernández Diez y 
íisruón Sau Miguel Incógnito, de la 
guerrilla Perol, y Manuel Rey Prado, 
Antonio Salas Oller, J o s é Carramal 
Barrios, Ramón Barroso López, Jai-
me Bernardo Oller, Felipe Arosteiro 
Mart in, José Vendrell Pianiol, J o s é 
Otero Núfiez, Dionisio Núñez Rodrí-
guez, Marcelino Méndez Jneognito, 
José González Carbayo y Guillermo 
Juan Amongual, del batal lón de San 
Quint ín , y Vicente Garrido González, 
Cándido Vázquez Vázquez y José Val-
c.ircel Lobo, de la guerrilla de San 
Quint ín, heridos todos en el combate 
del dia 7. 
Z A 
Ese nombre lleva el imiy elegante calzado pa-
ra Sras. y Sritas. que de su propia fábrica lia reci-
bido la gran peletería 
! • A JMLAMXNA. 
P O R T A L E S D E E U Z 
3 X a c t o en un todo al calzado con que obsequiaron en París á la 
soberana rusa. 
HORMA m m m í 
Es el calcado más bonito hasta ahora fabricado. 
L l e v a la marca de nuestra PROPIA FABRICA, que, conocedor el p ú b ico 
elegante do su pe r f ecc ión y bondad no ig-ualadas. no necesita elogios. 
calzado 
^ BU L A ENFSBKSBZA. 
Como esos heridos se hallan d i s t r i -
buidos sn el hospital de Punta Brava, 
el de Marianao y el de Alfonso X I I I , 
en la Habana, la comisión comenzó el 
reparto por los de la enfermería de 
Punta Brava, que estableció allí el 
Pbro. don Celestino Rivero, en amplio 
y bien situado edificio, en el que son 
paternalmente asistidos por el incan-
sable médico de Sanidad mili tar, doc-
tor don Benito VilJabona. ¡Con qué 
agradecimiento, con cuán ta efusión 
recibieron aquellos valientes á los co-
misionados, que iban á llevarles un 
)bsequio, más valioso que por loque 
cu sí es, por las tiernas y consoladoras 
palabras con que lo acompañaban! 
L A MISA DE CAMPAÑA 
Todos los dominaos oye misa la co-
lumna Cirujeda, dicha por el párroco 
interino de Punta Brava. ¿Cómo ha-
b ían de prescindir de ella en día tan 
memorable Jos soldados cristianos de 
la columna de San Quint ín? Y fué por 
cierto ese acto religioso una de las no-
tas más bellas y caracter ís t icas de la 
fiesta de ayer. 
Sirvieron de apoyo para el altar de 
campaña los muros de una barricada 
que existe en medio de la calle Real, 
adornados con paímas y banderas, y 
y de cobija, el cielo espléndido de Cu-
ba. El pueblo do Punta Brava, los 
centenares de personas que acudieron 
de la Habana, contr ibuían á dar mas 
realce á aquel acto. 
A las diez de la mañana , al toqne de 
corneta, empezaron a lleorar las compa-
ñías de San Quint ín y la guernlla Pe-
ral, que íoruiau la columna, tendién-
dose a lo largo de la calle. ¡Con qué 
marciaiidadl ¡con qué orden marcha-
ban aquellos veteranos, curtido el ros-
tro por el sol de los trópicos, cubierto 
el pecho por las cruces tranadan en 
cien combates, demostraudo eu su 
semblante su devoción! 
Delante de todos, el teniente coro-
nel Cirujeda, su Jefe, después la oíi-
cialidafl, y por ííltimo, la tropa. La 
charanga de Llerena, que había sido 
llevada do esta capital por la comisión 
organizadora de la fiesta, estuvo to-
cando durante la misa. Esta fué dieba 
por el cura párroco de Punta Brava, 
asistido por el Phro. D . Celestiuo Ri 
vero, que desempeñó el propio cargo 
en aquella localidad, en la que es jus 
tamente querido por sus vecinos. 
Acto solemne, grandioso, conmove-
dor, fué aquel en que, al airar la sa-
grada forma el sacerdote, á los «oneí» 
de la Marcha Real, tocada por la cha 
ranga de Llerena, la banda de corne-
tas del batallón y los clarines de la 
guerrilla Peral, doblaban en tierra la 
rodilla aquellos valientes, qne pedían 
á Dios en randa invocación, con el 
pensamiento y el fuego de sus corazo-
nes, que siga protegiendo á España y 
corone sus intentos con la victoria, eu 
brevísimo tiempo, para que Cuba vuel-
va á recuperar, con los beneficios de-
la paz, su bienestar y dicha. 
Terminada la misa, los que la oye-
ron con religioso fervor, y fueron to-
dos, vieron nuevamento desfilar, cou 
una precisión matemát ica y un orden 
que constituye el mayor elogio de, U 
instrucción militar de la columna, á las 
aguerridas tropas de Sau Quint ín y á 
la cabaliena de las gucr rü las Peral y 
del bata l lón. 
EL CABO ETÍfiZ 
Entre los soldados que componen l * 
guerrilla del batallón de San Q.uinti11 
liírura un mozo madri leño que apenad 
tendrá veintidós años, perteaeciente a 
una de las más linajudas familias es-
pañolas, la que lleva uno de los m á s 
antiguos tí tulos de cuantos se relacio-
nan con el descubrimiento y la con-
quista de América; el Marqués deGri -
jaiba. Se llama el joven soldado don 
Alfonso Ruiz. y es un ejemplo vivo do 
lo que puede el sentimiento de amor 
patrio en nuestro pueblo. H a l l á b a l o 
cursando la carrera de ingeniero, y te-
nia aprobados tres años con las más 
honrosas notas, y sacriiieando sus co-
modidades, el brillo de una hermosa 
c a ñ e r a , el amor de la lamilla y el na-
tural regalo en quien disfruta cuantio-
sa tortuna, sentó plaza dé soldado, v i -
niendo á Cuba y solicitando ingresar 
en la columna de Cirujeda, y dentro do 
t^a columna, en la guerrilla de! batu-
llóu, «piees, por su índole, la que más 
trabajos impone y más fatigas produ-
ce. El soldado Ruiz no ta rdó en alcan-
zar, por Hechos de guerra, los galones 
de Cabo, que ostenta con más orgullo 
que las notas de sobresaliente que al-
canxaba en su carrerH. En el combat-.j 
del día 7 estuvo animoso en los sitios 
r a e s 
nene vende el calzado 
D E SU 
ESTA MARCA PROPIA F A B R I C A 
C I U D A D E L A 
Del imevo calzado C Z A R I N A hay botas 
(con botones y entizadas) y zapatos, qne, á pesar de 
sn insuperable calidad y mucho costo, L A M A -
R I N A , (qne es la peletería qne vende más barato) 
les ha fijado el módico precio de 
Z A P A T O S C Z A R I N A $ 4 - 2 5 O R O 
B O T A S C Z A R I N A 5-30 ID. i 
Esta es la casa que ofrece niás ventajas y que más surtido liene.' 
Telü 920. L A M A R I N A F Q U M L Í I Z 
On parle francais. Pirís y Estiu. HABANA. 
A C r¿51 " 17 N 
I £ Q c o n v e n i e n t e o o n v e n e e r s © d e Q t i e 
e l D I G E S ^ W O M O J A B R I E T A e s l o l i n i c o p o -
s i t i v o , l o t i n i c o Qt-ie ciarfci r t i d i e a i m e n t e 
l a ® e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o O l g e s t l -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , ©1 
n o m b r e D i a B S T I V O M O J A R R I E T A , 
; Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crénicai 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas 6 Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón 6 peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perstv 
ñas bien conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir du-
rante MUCHOS AÑOS y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciónos, sólo se curan COMPLETA Y RADICAJLMEÍÍTI 
con el 
. S l g e s t i Y O M o j a r r i e t a . 
De venta en toaím ¡as D r o g u e r í a s del Mundo. 
ü n 1480. 15 9 D 
GRANDES REGALOS PARA NOCHE BUENA. _ 
C U B A C A T A L U Ñ A 
97, G A L I A N O 97. 
E s t a casa, siguiendo ia costumbre que con tanto éx i t t i m p l a n t ó el año anterior, h.a dispuesto para é s t e , en 
obseouic al público una serie de 
para C A 3 A I j L i E R 0 3 f S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S y NIÍÍOÍS, ¡jue se repartirán a todos los qne nos favorezcan 
comprando los d ías 2 3 y 24. P a r a el pormenor de dichos B E C r A L O S , as í como para la forma del reparto, reco-
mendamos al púb l i co se entere de los anuncios detallados que repartimos por las casas 
participa á sus favorecedores que tendrá preparado un grande y 
selecto surtido d^los a r t í c u l o s propios para estas F I E S T A S , co-
mo son: P A V O S , POLX.OS, L E C K O N E S , J A B O N E S T U 3 H O N E 3 , M A Z A P A N E S , V I N O S , L I C O R E S , 
C H A M P A G N E S , S I D R A S , F R U T A S F R E S C A S y S E C A S , e-©. etc. 
T o d o & v e r d a d e r o p r e c i o de s i t u a c i ó n . — C C B A C A T A L U Ñ A , G a l i a n o 97 . 
3a-21 l d - 2 l 
C U B A CATALUÑA 
U 151S 
¿pan 
pníwl de Buenos Airei?; Espinosa, por 
el DIARIO DE I.A ÍÍARINAJ Hermida, 
EL MEJOR VINO DE MESA ES EL 
R I O J A d e l M a r q u é s d e E e i n o s a . 
Se recibe B I J A K T C O Ó T I N T O on cuartoar y cajas» 
Ped id lo en todos los Hestavsarant y A lmacenes do v í -
veres. 
Unicos hiiportadores: P f l R N A O Ü E R A E HIJOS.—Ordenes , S.aka Clara mím. 
1511 ni T c h T n i o 
6a I 
B R A Z O F U E R T E 
1 3 2 , C a l í a n © 1 3 2 
Este antiguo v acreditado cstableciniionto de víveres linos, 
con motivo do ^acercarse la NOCHE BUENA Y PASCUAS 
tiene el gusto de invitar á sus numerosos favorecedores á que 
se surtan de cnanto necesiten para celebrar estos dias; por poco 
dinero encontrarán en El Brazo Fuerte, Galiano 132, mercan-
cías superiores que se detallan a precios sin competencia. 
Es esta casa, la mejor situada y bien surtida de la Habana, 
y debido á estas circunstancias favorables, y á los artículos de 
inmejorable calidad que importa, se debe el constante favor que 
la dispensa el público en general. 
Todo cuanto puede apetecer el paladar más delicado, se ven-
de en esta casa, especialmente para NOCHE BUENA y PAS-
CUAS; véanse lf# catálogos que se reparten quincenalmente y 
se convencerán de que ninguna otra, puede vender más barato, 
ni mejor. 
Tenemos variedad de t n r r o n e s , conservas de todas clases y 
procedencias, dv lces y j a m o n e s , el tradicional ¡ e c h ó n asado é ¡n-
linidad de p o l l o s , g u i n e a s , y m a g n í f i c o s p a v o s r e l l e n o s ; exquisi-
tos m a z a p a n e s de Toledo, etc., etc. 
En objetos de fantasía, tenemos preciosos ESTUCHES do 
peluche de varios colores y tamaños, propios para regalos. 
Una visita á EL BEAZO FUERTE (Jaliano 132, y saldrán 
satisfechos y complacidos de encontrar todo cuanto deseen eu 
este giro. 
P r u é b a s e el U N I V E R S A L C A F E á cuya especiali-
dad se deba el c r é d i t o i n m s n s o que disfruta esta casa. 
EL BRAZO F U E R T 
i s a , G A L I A N O i s a . 
C 1511 H2- ¡ju 
D L A F - . DE L A MARINA. —Diciembre 21 le 189b 
ne niayor peligfo, morecienílo bien de 
i» Patria y plácenlos de sus Jel'es. 
Pocos momentos antes de. efectuarse 
el banquete, recibía el cabo Kuiz, por 
coadneto del general Marqués de Abu-
mada, A quién fué trasmitido desde 
Madrid por el Márqaéa de Grijalba, un 
telegrama de lelicitacion, que dice así: 
L i E n r a , su rjadrina, felicita á Alfonso. 
O r i j a l l m , 
W SOLDADO CUBANO 
También tuvimos el gusto de salu-
dar á nuestro joven amigo D. JosO Ka-
inón Triay y Castillo lujo de nuestro 
querido compañero de redacción del 
mismo nombre, soldado de la columna 
Oirujeda, en la cual sentó plaza re-
cientemente, llevado de su eutusias-
n;o por el ejercito y por las glorias mi-
litares. 
Kste servidor de la Patria, bieouo 
por sus años y por el t iempo que lleva 
en las lilas, veterauo por su decisión y 
levantado espíri tu, que le bace encon-
trar satisfacción y placer en la ruda y 
penosa vida de campaña , acaba do ser 
juopttesto para tres cruces rojas del 
JVIérito Mi l i t a r y para el ascenso á ca 
bo, en premio de su valeroso compor 
ta miento en las úl t imas acciones. 
Por t an honrosas distinciones tuvJ 
iiios el gusto de felicitarlo en Punta 
Prava, íebcitación que reiteramos des-
de, estas columnas al joven soldado, hi-
jo de Cuba, que abandonando lasco 
inodidades de su hogar y renunciando 
di porvenir que en la continuación de 
una carrera cieutilica se le ofrecía, ha 
querido dedicar todas sus energías y 
fodo su juveni l ardor á la defensa de 
ta nacionalidad española. 
E L ALMUEK20. 
Hab ía se escogido para el almuerzo 
el vasto campo que existe en el pue-
blo, y une formaba la plaza de Armas, 
ciiapdo se hallaba rodeado de edilicios 
que la tea incendiaria des t ruyó, en su 
odio contra la riqueza y el bienestar 
de Cuba. 
Sobre el brocal de un pozo que allí 
existe, cubierto de palmeras y flores, 
se había formado un trofeo, en el que 
sobresalía el magnífico estandarte de 
la manifestación de que hablamos en 
otro lugar. (Jascos, armaduras^ fusiles, 
bayonetas, banderas, palmas y laure-
les se hallaban allí a r t í s t icamente a-
grnpados. 
En medio, y apoyada la cabeza en 
eso lugar, se hallaba una mesa para 
doscientas personas, destinada á la ofi-
cialidad de la columna y á los invita-
dos, y luego, formando un cuadrado, 
otra mesa para mil personas, destina-
nada á los soldados de San Quint ín , 
los guerrilleros de Peral y el pueblo 
de Punta Brava. 
E l aspecto que presentaba aquel lu-
gar era tan hermoso como nuevo, y los 
que no tuvieron la suerte de presen-
ciarlo podrán admirarlo en las gran-
des fotografías que hicieron los seño-
res Otero y Colominas. 
LISTA D E L ALOTERSO 
En magníñeo papel marqnilla, im-
presa á tres tintas y coronada con el 
escudo de Galicia, se contenía la lista 
del almuerzo. La comisión colocó un 
ejemplar de esa lista, no sólo en cada 
nno de los lugares ocupados por los 
invitados en la mesa de honor, sino en 
el lugar que debía ocupar y ocupó ca-
da soldado de San Quint ín y cada gue-
rrillero de Peral, de los que formaban 
la columna Cirujeda. La lista dice 
así: 
B A N Q U E T E 
con que la colonia gallega de la Habana, 
ol>3<?iuia íi las fuerza.-i tjueal mando del valiente 
COIIANDANTE C I R U J E D A 
vencieron .i los enemigos de la patria en la gloriosa 
acción del 7 del corrieufe. en la cual fud 
muerto el principal cabecilla Antonio Maceo 
M E N U 
VINOS Y MCOKKS-) Kntreinega, surtido 
Tortilla de chorizos, á la 
Española. 
Arroz con pollo, á la V a -
lenciana 
Rmpaiuda de pescado, íí la 
Gallega. 
) Lechan asado. íí la criolla. 
Jerez, Sidray Cerveza.—Postres y fruta* varliiiloa 
Plus, cafó, tabacos y Cigarros, 
l'uma Brava, 20 de diciembre de 1S95. 
LOS BEINDIS 
No es posihle que reproduzcamos 
fielmente los hermosos y levantados 
brindis que se pronunciaron. Inició 
estos el señor Lenzano, expresando 
amiiliamente el objeto del obsequio 
que hacía & la columna Cirujeda la 
colonia gallega de la Habana, inter-
pretando el espirita patrio, por el he-
cho glorioso que había realizado y rin-
diendo además homenajo de cariíio á, 
los numerosos comprovincianos que 
lignran en la columna. Contestó, su-
mameote conmovido, á estas manifes-
taciones el teniente coronel Cirujeda, 
declinando la gloria de aquel encuen-
tro en el General en Jefe y en los ofi-
ciales y soldados de la fuerza que tie 
ne el honor demandar. Su vida, dijo, 
es do la Patria, y por darle un día de 
gloria y un día de bienestar la sacrifi-
earía gustoso. Brindó por España , 
por el Pey, por el general Weyler, por 
el ejército y sus valientes de San Quin-
tín y Peral, é hizo votos por la felici-
dad de Cuba, siempre española, y por 
la gloria de España , siempre t r i un 
fante. 
El Sr. Triay recordó la gloriosa ba-
talla de San Quintín, que tan alto pu-
so el nombre de la infantería española 
y qne quiso perpetuar Felipe I í con 
Ja erección del monasterio de! Esco-
rial; y recogiendo unas manifestacio-
nes que había hecho momentos antes 
el ilustrado corresponsal del Imparcial 
Peí Hila. Avia, 
Valilenrras 
Kiverd del MiOo 
y Valdepeñas 
de Madrid sobre las madres españo-
las, les consagró un homenaje de ca-
riño y admiración en aquel momento 
<lo júbilo para los allí presuntos y de 
dolor para las que.|desde ¡ajanas tie-
rras, esperan ansiosas noticias de Cu-
ba, con lágrimas en los ojos y plega-
rias en los labios. El Sr. Aguirre, en 
gallarda peroración, recordó también 
la victoria de San Quint ín, y propuso 
que se diese ese nombre, que es nom-
bre de gloria, á Punta Brava, borran-
do de eso modo una denominación, que 
nada dice y significa, como han borra-
do los vecinos de otros pueblos sus 
nombres para darles los de Jovellanos, 
C<M vautes y Altonso X I I . La propo-
su-ión del Sr. Aguirre fué acogida con 
estruendosos' aplausos. 
Luego hablaron el Sr. Beronguer, el 
representante de la Prenda Asociada 
de Nueva York y un oficial de la gue 
rr i l la Peral, y terminaron éstos cou la 
oportuna proposición del Sr. Moróte 
deque la representación de la Colonia 
Oalioga enviase, al llegar á la Haba-
na, un telegrama de felicitación íi la 
familia del teniente coronel Cirujeda. 
E N TRIUNFO 
Los soldados, con delirante entu-
siasmo, al terminar el banquete y 
retirarse de la mesa, llevaron triunfal-
mente, en hombros, á su querido jefe, 
hasta la Comandancia Mil i ta r , donde 
fueron arengados por el señor Cirujeda 
primtro y por el cap i tán Peral des-
pués. Las aclamaciones y los vivas se 
repitieron allí con el mismo entusiasmo 
que en la mesa. 
UN EPISODIO D E L B. iNGUETE. 
Cuando hubo terminado ol almuerzo, 
y los sufridos y siempre alegres solda-
dos se entregaban íi las más francas 
expansiones de regocijo, los Sres. Len 
zano y Kuibal, que llevaban la repre 
seutación de la Colonia Gallega de la 
Habana en aquella demostración de 
cariño al Ejército, quisieron ver y sa 
ludar á los soldados gallegos del Bata-
llón de San Quint ín Peninsular, núme-
ro 7, que se organizó en la Coruña por 
líeal Orden de 1? de marzo de 1805. 
nutriendo sus filas con el personal do 
tropa procedente de los regimientos de 
Burgos, Toledo, Príncipe, Zamora, 
Murcia, Isabel I I , Luzón y Cazadores 
de la Habana, perteneciendo casi la 
totalidad de sus individuos á las pro-
vincias gallegas. 
Y, con efecto, poco á poco so fueron 
reuniendo alrededor de los Sres. Kui-
bal y Lenzano soldados gallegos, vién-
dose rodeados por más de doscientos 
individuos de esa hermosa tierra de 
Galicia, que tantos héroes ha dado á 
la Patria. 
El Sr. Euibal, con entusiasmo juve -
ni l y rebosante de patriotismo, les ha-
bló en gallego, y les recitó versos en ol 
idioma en que Eosal ía Castro, Aurel io 
Aguirre, Francisco Anón, Manuel Cu-
rros Euriquez y Valen t ín Lamas Car-
vajal, han escrito tantas y tan hermo-
sas joyas de la li teratura regional; y 
los gallegos, oyondo al decano de su 
Colonia en Cuba, lloraban de júbilo, 
reían, cantaban y bailaban con deli-
rante entusiasmo. 
A l ver reunido aquel montón de sol-
dados, acudió un sargento, creyendo 
que pudiera haber ocurrido algún dis-
gusto, desusado en aquella columna, 
pero explicable en esos momentos; y 
enterándose de que de lo que se trata-
ba era de festejar á Galicia, recordan-
do sus costumbres y entonando sus ai 
ros, gallego como ellos, tomó parto en 
la fiesta, abrazando á los Sres. Euibal 
y Lenzano. 
UN MUSICO ORICTINAL 
En el Batal lón de San Quint ín, que 
manda Cirujeda, hay na soldado que 
domina á la perfección el más ext raño 
y original de loa instrumentos. 
Este soldado músico, ó este músico 
soldado, ejecuta con rara maest r ía las 
más difíciles piezas musicales valién-
dose, ¿de qué dirán nuestros lecfcorest, 
pues de u n a . . . . lata vacía de aquellas 
en que viene el petróleo. 
El profesor, hay que llamarlo así, 
toma la laUi con las dos manos, y acer-
cando la boca á la parte sin fjndo, 
sopla con diversas inflexiones en un o 
de los ángulos del instrumento, y con 
ésto sólo y con algunos golpes dados 
con los dedos, que lo sirven de acom-
pañamien to , hace verdaderas maravi 
lias. 
Ante un num roso púb l ico que se 
reunió á la novedad, tocó diversas 
composiciones musicales, entre ellas 
la marcha de Cádiz, perfectamente 
ejecutada. 
Dicho soldado so llama Serapio Ara-
na; es natural de Bilbao. 
DE V U E L T A 
A las cuatro y media de la tarde re" 
gresó á la Habana la comitiva que ha 
bía salido de és ta á las cinco de la ma-
ñana, en el mismo orden, con igual en-
tusiasmo que había ido. Los ví tores 
que se daban á la ida coniiDuarou al 
regreso. 
No olvidará, no, mientras viva, n i n -
guna de las personas que concurrieron 
á tan grandiosa manifestación p a t r i ó -
tica, los mil Incidentes, narrados unos, 
no descritos otros, que la memoria re-
belde no puede recordarlos todos, ocu-
rridos en ese homenaja al esforzado 
militar y á la sufrida y valerosa tropa 
en cuyo honor so hacía; porque las ex-
pansiones del patriotismo no se borran 
cuando surgen espontáneas , adquieren 
la grandiosidad de és ta y se t r ibutan 
á quienes han sabido merecer, con la 
gratitud de la Patria, las alabanzas de 
sus hijos. 
P E R F E C T A mm 
Y A L L E G A R O N 
L O S 
G U A N T E S É C A B R I T I L L A 
negros y más de cien colores 
i LA m i i m L A N O V E D A D 
Gal iano núzn. 8 1 . 
P B r c i C S E C O N O M I C O S . - N . B Garant izamos sar de 
l a t u c a c i c n í r a n c e s a . esclusivos para esta casa. 
En t r e la pr imera autor idad de la 
Is la y la J u n t a Nacional de Defen-
sa reina la m á s perfecta a r m o n í a , 
á pesar >le cuanto en contrar io se 
e m p e ñ a n on propalar los pérf idos 
laborantes. 
Estamos autorizados para hacer 
esta a t í r m a c i ó n . 
Inula kiooa! da Béfeasa, 
Sesión celebrada el día 20 del actual. 
La junta quedó enterada de que 
hasta la fecha han ingresado eu la te-
sorería general de I I icieuda, ciento 
treinta mil quinientos cincuenta y 
cinco pesos cincuenta y cuatro centa-
vos en oro metálico, billetes oro y pla-
ta, por concepto del Donativo pa t r i ó -
tico; cifra que espera se ha de auaien-
tar considerablemente, porque aun no 
han contribuido, como lo harán sin 
duda, centros, propiedades, comercian-
tes y personas distinguidas, á quienes 
se ha invitado al efecto. 
La junta acordó iveomendar al Ex-
celentísimo señor General en Jefe la 
solicitud que habrán de dirigirle va-
rios señores de. la prensa, que aspiran 
á organizar una fuerza araiada con el 
nombre de "Escuadras ligeras de la 
Prensa", para compartir con nuestro 
valiente y sufrido ejército ¡as penali-
dades de la campaña; acordando ta a-
bién que el Excmo, Sr. Vicepresidente 
de la Junta, entregue al Exorno, señor 
Capitán General, Genera! ea Jefe, la 
instancia de di hos señores. 
EL G E M i L E M U . 
A y e r fué objeto de una c a r i ñ o s a 
despedida el val iente general Echa-
gi ie que, como h a b í a m o s anunciado, 
e m b a r c ó para la P e n í n s u l a en un iou 
de su d i s t inguida esposa la s e ñ o r a 
d o ñ a Manue la Urbina . 
Numerosos y entusiastas amibos 
y admiradores del general E c h a g ü e 
fueron á la Machina á bordo del 
Alfonso X I I á decir a d i ó s al i ius t re 
soldado de la Patr ia , al que desea-
mos una feliz t r a v e s í a y una r á p i d a 
c u r a c i ó n de la herida que r e c i b i ó 
en la acción del Buhí . 
EL " Ü S i M " 
Este hermoso vapor de la Compañía 
de los Sobrinos de Herrera, que debía 
zarpar ayer para Puerto Ilioo y escalas, 
ne efectuará su salida hasta esta tarde 
á las cuatro, por disposición superior. 
aigi o 0m»<< 
E N T R E _ P A G I N A S 
KÚ.3ES T E i T R á L E S 
LA 13AMA DE LAS CAMELTAS.—FRAN-
CILLON.—MABIA A . TUEAU. 
arfa Tubau dió ol sábado sa prime-
ra batalla en el Gran Teatro de Tacón, 
ante un público inmenso, del que ha-
bla en otro lugar mi compañero Ayala, 
y obtuvo su primer triunfo. Batalla 
decisiva, que resuelta á su favor, la ha 
hecho dueña y señora de la voluntad 
de los espectadores, y qne asegura el 
éxito de la temporada. Aunque com-
partieron con ella la gloria del triunfo 
la señori ta Bajatierra y las señoras 
Caro y Llorens, y los señores Amato, 
Manini, Sala Julien, Sánchez Pozo, 
Garrido, Mart í y otros, todos los aplau-
sos se di r ig ían principalmente á ella, 
y todos los laureles le pertenecen á 
por derecho de conquista. E l en-
tusiasmo del público llegó en algunos 
momentos á ser tal y tan grande, que 
muchas damas se desprendían de las 
flores que ornaban sus trajes para arro-
jarlas á la escena. 
Mucho tiempo hace que no veíamos 
en el teatro, tan á la perfección, la es-
cuela de la naturalidad de que fué 
maestro en nuestra patria el insigne y 
no superado Ju l i án Komea, y que es la 
escuela de María Tubau. 'Lo qne en 
la escena del mundo se dice con sen-
cillez, sin afectación, sin gritos, ¿por 
qué ha de falsearse en el teatro, para 
buscar efectos que sin duda aturden los 
oidos, pero que no pueden satisfacer á 
una conciencia recta y á un espír i tu 
justiciero! A la manera qne Romea, 
Mar ía Tubau no grita, no acciona con 
actitudes aparatosas, y por lo mismo, 
falsas, para arrancar aplausos. E n -
canta, seduce y convence con la ver-
dad, que es el espejo de lo bello, que es 
la fuente de la poesía. No so ama á 
gritos, no se sufro con gestos airados 
y actitudes violentas, no se muere de 
tisis lanzando apóstrofos al dolor y al 
desencanto, cuando las fuerzas faltan 
y la lámpara ^ue ha sostenido la vida 
lanza su úl t ima fugaz llamarada. De 
aquí viene la merecida y grande fauia 
de la actriz eapaaola, y en ello so ha 
cimentado su triunfo el sábado. 
La pobre extraviada, que'ha llevado 
al mercado del deseo la materia bruta, 
guardando en lo recóndito de su pecho 
la virginidad del espír i tu y la chispa 
divina del amor, pasa por todas las 
transiciones y recorre todo el calva-
rio de los sufrimientos, para idealizar 
la pasión. María Tubau ha sabido re-
correr todas las escalas de esa gama, 
desde la risa del descreimiento basta 
el suspiro del alma enamorada, desde 
el llanto de la pasión abogada por el 
ruego de un padre hasta el estertor 
horrible do la agonía y la espantosa 
contracción de la rauerre. Y todo ha 
sido poetizado, todo llevaba en sí el 
sello del genio y los truzos de la más 
irreprochable verdad. De ahí la gran-
deza de su t nun ló . 
CuetUa uno do los biógrafos de Ale-
jandro Donas, que al primero á quien 
leyó La dama de las Camelias fué á su 
padre. E l primer acto gustó al autor 
de Los Mosqueteros, en el segundo co-
menzó á interesarse, en el tercero no 
pudo contener su emoción, y en la úl-
tima escena lloró como un niño. " 
Cuando terminó la lectura, el autor 
de Antón}} abrazó á su hijo; se sen-
tía orgulloso de él, y le predijo un gran 
éxito. 
La segunda lectura se hizo ante la 
empresa y la compañía del Teatro His-
tórico, que la acogieron con aplausos 
y lágr imas . Una bella actriz, Matilde 
Guizolpho, á la que se destinaba el 
papel de Olimpia, lloraba amarga-
mente. 
—¿Por qué llora vT, tanto? la. pre-
guntó el ancor. 
—Porque estoy tísica como Margari-
ta Gautier y moriré como eila. 
— Estoy tan segura, anadió , que por 
imitarla hasta lo últ imo he comprado 
la cama de María Duplessis en la 
almoneda que se hizo después de su 
muerte. 
Poco tiempo después la bella actriz 
moría de la enfermedad de la Dama de 
las Camelias, y en el lecho de la que 
había servido de modelo á Dumas para 
trazar la figura de su heroína. 
Quince d ías después de la lectura, el 
Teatro Histórico se cerró sin poner en 
escena la obra. E l autor llevó entonces el 
manuscrito á la Oai téy al Ambigú,y en 
ninguno de los dos teatros fué admiti-
do. £ u el Vatideville Mr . Paul Ernest, 
que era empresario, vió en la obra un 
buen papel para su mujer, que traba 
jaba do primera actriz, y ya estaban 
repartidos los papeles cuando tronó la 
empresa y so cerró el teatro. 
Este drama, que tan pingües ganan 
cías ha producido, parecía que tenía 
nuda sombra, como se dice eu España , 
para las empresas. 
En el Gimnasio también lo rechaza-
ron, y Alejandro Dumas, cansado de 
tratar con empresarios, se dirigió á las 
actrices á ver si las seducía con el bri-
llo del papel de Margarita, tan á pro-
pósito para el lucimiento de una mujer 
elegante y hermosa. 
Estaba á la sazón en gran boga Mlle. 
Pages que trabajaba en Variedades, y 
solicitó de ella monsieur Dumas una 
entrevista que no le fué concedida. En-
tonces se dirigió á Mad. Dejazet, que 
fué más amable y consintió en escu-
char la obra. La lectura fué un éxi to; 
la actriz estrechó entusiasmada las 
manos del autor, y le predijo un gran 
éxito; pero encontró el drama peligro-
so, y para encargarse ella del papel 
debía trasladar la acción al tiempo de 
Luis X V , hacerla eantar algunos con-
piéis y casarla al fin con Armando. 
Como es natural, no se conformó el 
autor con estas exigencias. M!le. Ra-
chell había oído hablar de la obra y 
quiso conocerla, para lo que citó una 
noche á Dumas en sn casa. 
—Como el papel rae guste, le dijo, la 
he de hacer representar en la Comedia 
francesa. 
Calcúlese la emoción con que el au-
tor iría á la cita, a entado por tan se-
ductora esperanza. Llegó á casa do la 
célebre t rágica , iba á entrar sin pro 
juntar siquiera, cuando la doncella le 
detuvo. 
—¿Dónde va usted? 
— Mlle. liachel, no es aquí? 
—Sí señor; pero la señora ha ido á 
jugar á la lotería á casa de Mad. Zelia 
O., y me ha encargado que diga á us-
ted que vuelva otro día. 
Terrible desencanto. Alejandro Da-
mas, á pesar del nombre que llevaba, 
á pesar do la protección de su padre, 
encontraba todas las puertas cerradas, 
y tuvo que encerrar en un cajón su 
primera obra dramát ica . 
Allí durmió mucho tiempo; el autor 
la sacaba alguna que otra vez para 
leérsela á a lgún amigo, y siempre pro-
ducía ol mismo efecto; pero no se re 
presentaba. 
Una hermosa tarde de primavera, 
que Damas paseaba por los boulevares, 
oyó que le llamaban, y al volver la ca-
beza vió sentado on la puerta de un ca-
lo á Hipólito Vorms, con ej actor Se-
chey y Boufie, no ol actor, sino el ex-
empresario de Vaudeville, una especie 
do Lúculo do la Bohemia, gordo, mo-
tietudo, grasicnto, pero do mucho inge-
nio, que ocultaba bajo m vulgar aspec-
to, como otniltobrt los luises en el bol-
sillo de su traje casi harapiento. 
Bouíío hi-ío sentar á Damas, y aque-
lla tardo quedó convenida la represen-
taciúu de la obra. 
El pape! de Margarita se dest inó á 
mademoiselle Forgneille; pero no lo 
gustó en los ensayos y rompió su escri-
tora por no representarlo; hubo enton-
ces que recurrir á madame Dache, que 
estaba en Londres y no quería volver 
en mucho tiempo á Pa r í s . Bouffe la 
envió a Fracheter, el actor encargado 
del papel de Armando con la obra; és-
te se la leyó, y la actriz arregló iume-
diatamente su maleta, y al dia siguieu-
te estaba en el teatro. 
A medida que avanzaban los ensa-
yos crecía el disgusto de los actores, 
que anunciaban un fracaso. Ninguno 
quería hacer caso de las observaciones 
del autor, á quien consideraban uovi-
ció en asuntos de bastidores. 
La representación llegó por tin; ri | 
primer acto gustó mucho, y el éxito íná 
creciendo en los demás, hasta llegar á 
ser extraordinario. 
Tal es la historia de la obra que v i -
mos el sábado y que ha servido p i r >, 
que María Tub m despliegue los recur-
sos de su talento dramát ico y haga os-
tentación de su riquísimo vestuario. 
Una palabra en elogio del señor \ \ t -
leucia. Nunca, ni con Sarab Her-
uhardt y Coquelín, ni con los artistas 
italianos, ni con las compañías dramá-
ticas españolas, hemos visto tan bien 
servida la escena de Tacón. 
Francillon os la esposa que quiera 
apasionadamente á su mando, quo 
cumple cou escrupulosidad y con cari -
ño sus deberes de esposa y madre, y 
que por su natural algo impetuoso tio-
ne proponsión á los celos. Escítalos en 
ella su marido Luciano de Kiverolles 
con sus ligerezas, con su frialdad, con 
su alejamiento del bogar conyugal pa-
ra correr tras de los amigos y do las 
diversiones de club, más que con una 
verdadera infidelidad, lo cual Dumas 
tiene buen cuidado de hacer notar eu 
el último acto por medio de una fran-
ca confesión hecha por aquel persona-
je á uno de sus camaradas. 
Una ligereza suya, sin embargo, e i 
rausa de quo su 'mujer Francillon acó . 
meta y llevo á cabo una aventura, si-
guiéndole al Teatro de la Opera, eu 
noche de máscaras, y después á un 
restaurant acompañada en éste por HXK 
pasante de notario que le ofreció ga-
lantemente su brazo al salir del baile. 
Francillon ve como su marido se di -
vierte y so propone vengarse de él, ó 
por lo menos darle una ruda lección. 
Cuéntale á Luciano su escapatoria 
al Teatro (te la Opera y su aventura 
en el restaurant, y le dice que puesto 
que él le ha sido infiel, le ha aplicado 
la pena del tabón, ojo por ojo, diente 
por diente. A l calor de los celos creo 
el marido lo quo le atirroa su mujer, 
aunque en medio de vacilaciones, d u -
dan y vacilan los demás personajes y 
por momentos dudan y vacilan tam-
bién los espectadores. 
Luciano pasa por los tormentos do 
los celos, por el sufrimiento de juzgar-
se deshonrado y por otras torturas q u H 
el autor de la comedia pinta con supe-
rior ingenio, sin entrar nunca en el te-
rreno del drama, lo cual al oyente 
avisado lo hace adivinar el desenlace 
feliz que tendrá la obra. Doscúbreso 
al íin que Francillon no ]p ha sido iu-
iiol á su marido, y el grito de su con-
ciencia ultrajada que se rebela contra 
una afirmación calumniosa, es un tier-
no desenlace, que cierra y redondea 
hermosamente la comedia, producien-
do la reconciliación de los dos esposos. 
» 
* • 
El t r iunlode la Sra. Tubau ha sido 
en esta obra mayor, si cabe, que en 
La Ddma de las Camelias. Con gran 
dommio on ta dicción, coa excelente 
colorido, con naturalidad y delicadeza 
suma ejecutó todas las escenas do 
r í o m i e n t r a s e z i s t a 
T e l e f o n o JJA N O V E D A D . 
c loCi? sa 
G a l i a n o m í m . 8 1 . 
3s-l? Id-'JO-
Para Caballeros. Para waíalleros 
ngos 
A 4 P E S O S 
Parece Imposible. 
i 
C O 3S 
A 4 I T M U Z 3 \ f E 
Es la verdad. 
Abrigos de leltoii m i fo-
rros de satén 
A 4 P E S O S 
íln Pardesiis tan elegante 
S I E S O S ' 
A & P E S O S 
Vengan á verlos. 
Abrigos de clmvsot m u fe-
rros de satén á listas 
A 5 P E S O S 
Hay que tocarlos. 




A 5 P E S O S 
2 PESOS iiíñnn nnnn niíinfl i Mackfarlanes para niños á 2 PESOS M í ñ WÁI Á A ) Abrigos con forro satén, para niños á 2 PESOS 
U111UU, j/UlU lUl/üM. ( Pardesus con esclavina, para niños á 3 PESOS 
P A R A C A B A L L E R O S , P A R A C A B A L L E R O S . 
SPRTIBO BE ROPA PARA VIAJE COMO: Abrigos rusos enguatados; Rusos con 
esclavina; Macfarlanes regros y de color; Camisetas y calzoncillos de franela, punto 
de lana y enguatados; Bufandas y cuellos de piel; Guantes de casimir; Mantas 
de viaje, y camisetas de lana. 
* * m . . m m SOSTENDRA INVARIABLEMENTE SU LEMA 
W F % I ¡i IIIIIM E JMAS B A R A T O Q U E Y O NADIE! 
C H5Q alt alU-3 
D I A R I O D E L A IVIARINA.-̂ 0'6153116 21 ̂  1896- 3 
JhráncUlón, brillando en todas y Justi-
lirando la ra¿ón coo que lleva el t i tulo 
do^ DOCTORA DEL A R T E que le hi\u 
disceruido loa primeros autores espa-
fiolea couteuiporáucoa. Bien puede 
decirse con el poeta, aludiendo á su 
brillante labor art íst ica: 
l<Por osas asperezas se ca'.mn-i ^ 
de la Inmortalidad al alto templo;" * 
templo al cual ha llegado la insicne 
actriz, arrebatando á la Fama suslau-




i ¡Til 'TMRjiít 
LAS K G C B E S DE LA TllBAD % 
iQúi^a hubiera ureidp^liaoe un par 
de ineses, cuando so anunció «pie la 
eníinente actriz María Tnbau tenía el 
propósito do ofrecer una serie de repre-
«entaciones en nnestro gran teatro, á 
«u Regreso <ie la república mejicana, 
que la bennosa sala de Tacón iba .i. 
ofrecer la noche del debut el mismo 
aspecto encautador y animado de otros 
«Dos, aquellos no muy lejanos en que 
nos visitaba Napoleón ¡Sieni con suena 
d i o lírico? Dado el estado de los es-
p í i i lus y el estado no menos allietivo á 
que creíamos lia loan llegado nuestras 
bolsas, temíamos t odos que el abono no 
diese el resultado «pie tenía derecho á 
«sperar, en circunstancias normales, la 
notable actriz qne nos dispensaba la 
merced de visitarnos, antes de conti-
nuar su excursión ar t ís t ica por las re 
pi ibücas hispano-americanas. 
IXKS que tal cosa temíamos ostAba-
i r i i ^ en un e r r o r . Nos habíamos equi -
vocado.. . . una v e z más. En la Haba-
na no ialta uunca ánimo ni dinero para 
naiU, sobre todo para rentlir culto al 
ar t t , ilel qne es esta sociedad aman-
le como la qae ma» pueda serlo. Y el 
i j u e aún lo dutle, |)i:ede,si qiiiere, con-
%eneersn de ello, asistiendo k las re 
•ji^íseulaeiuues que, olreco en el teatro 
J « Taeóu la <;«)mpania dramát ica »pie 
tJiriire (JeCerino falencia, autor t l ra-
oiátiúo do talenU> reconocido, y en la 
qiM*. ligara como grM) actriz Man.) 
'J'uban, esnella de prfuicrA magnitud 
en el cielo riel arte. 
Pero eumo esta ai parecer flxe<jl<MiLe 
fsil nación económica no será generalj 
como habrá no pocos que, amando el 
arte, U-ngan, por imperiosa necesidad, 
qu«* {KUinanecir alejados del templo 
donde hoy se liare verdadero derroche 
do el; como éntos creerán seguramente 
que todos estáu en su caso; vamos á 
cacarlos de tamaño error, diciéndoles 
«pie en la sala de nuestro ( í ran Teatro 
iu> había el sábado una sola, localidad 
que no estuviera ocupa (la, haciendo 
recordar1 su aspocío genéral laa más 
lirdlantes IM>CÍI*'S de las icmporadas de 
óp 'Ta . 
y como esfo, por n.uclia autoridad 
qne tenga el que lo atirme, no huelga 
probarlo, vamos á. citar algunos nom-
ÍUÍ'S de seiioras y señoritas de las que 
COJJ los encaní.os de s u belleza, s u dis-
tinción y s n elegancia hacían semejar-
s e la sala de Tacón á u n a enorme con-
cha cuajada de perlas: señoras Joseíi-
i i a Horrera de Pulido, Seratina Oaetó 
fle ( ' o K t a , Marquesa, de l^arrinaga, A.-
nedia (lonsé <l»» Onetti, Kugenia lle-
nara de (Jantero, Blanca Masino de 
Xl m r r o , tídisa Vecino de Domingo, A-
niclia Maza de Martmoz, Klvira ^lon-
talvo de Montalvo, lisperanza Cante-
ro de Ovies. de Manzano, l'eresa Fo-
r ran de Bnjuto, Adelina Dibigo de 
j i á rcen» , Teresa Oiralt de Demestre-
tíoiÍA Oantero, viuda de Valdós Aeos4 
ta, Alvarez do Domas, Torosa Fichar-
do de Díaz, Cortada de Baldasano, Jo 
66$né Ordoñez doOaroía Castro, Mer-
cedes Marty de í íaguer, de Araujo, die 
Alvarez, de Lono, María Teresa Ca-
rri/o/.a de Kobdin, María González de 
Lh'ó, María. Teresa Marty de Keina, 
Mercedes Touzet de Crusellas, Paqai< 
ta. Alvarez de Crusellas, Josetina iíal-
dasanodr í íe r re ra , Mamely de Carc ía 
í^vi l la , Barrio de BeroaL González 
Muñoz de P«marinó, Zúñ iga viuda de 
r a ima 
V 'ónse ahora el grupo de señori tas: 
1!«M minia Gonsó ( el Señor es 
contigo ), Matilde y Mercedes 
Cueto y Rabell, Nina Cantero, Gloría 
y Matüde 1 )omingn, Blanquita Hierro, 
Marta Bnisa Bairuete, Conchita Gon-
7.;»!ez Muñoz, María Ordóñez, Jnl i ta 
Soiolou^o, María Teresa .Bcmestre, l i i -
T:i Ar i : i s , Garníelíúa Jíoguín, Uhlarica 
Alonso, Visda Alvarez, Isabel y Pe 
i ra Marty, diaria boñO, señor i tas Fan-
i.4i;-v. 
1,08 socios d'd aristocrát ico Unión 
cti junta ír«'Uoral celebra<la ayer, 
Diigierón l * siguiente Directiva: 
l ' í ex i l í en le .—Sr , Conde de Maciiri-
ges. 
Vicrprcsulenie.—1"). Kegino Ttnfñú. 
Contador.—1). Jerónimo 8agiié8. 
Tesorero.—D. Alfredo Morales. 
iSrrx'fario.—D. Miguel do Arango. 
yiceseerclario.— D. Manuel Mart ínez 
( •asíHlonos, 
Vociilts.—D. JMiguel Valdés Chacón, 
1>. Joaquín Kniz, D, Aniceto Snárez 
B4rcen», O. Agustin de la Guardia. 
y>í7N'fa/w/?io, — D. Enrique Fontanills 
jf Nattes. 
M i felicitación á todos. 
AVALA. 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
Dp naestros corresponsales especiales. 
POR CORREO. 1 
DE MANAGUA 
iHciembre, 11. 
£ a h c n o i á© Cirujeda 
£1 indescriptible entusiasmo qae 
causó en esta vi l la la presencia del se-
ñor teniente coronel don Francisco Ci-
rujeda, á todos los amantes de las glo-
rias patrias, fué una verdadera expre-
sión de júbi lo. 
Kl día 12 del corriente b t reunió el 
ayuntamiento llevando á su cabeza al 
señor don Venancio l iuíz, alcalde acci-
dental, y se dirigió a la casa donde se 
hospeda el teniente coronel Cirujeda, 
rogándole que les acumpañasoá la casa 
ayuntamiento para que presenciara la 
sesión que se iba á celebrar. 
Va en el avuntamiento, cuyo espa-
cioso local estaba ocupado por nume-
roso público se dió principio á la se-
sión, manilestando el alcalde que su 
objeto era rendir un tributo al señor 
Cirujeda, de s impat ías y homenaje por 
sn heroico compoitauiiento, y sobre 
todo por su último hedió do amias que 
hizo sucumbir el alma de la rebelión. 
Añadió el señor liios que Managua no 
podía por menos qne declarar hijo 
adoptivo al señor Cirujeda, honrándo-
se con qne aceptara un nombra-
miento que sería una gloria para el 
pueblo. 
Acto continuo el ayuntamiento en 
pleuo aprobó uuánimente dicho pensa-
miento, levantándose la correspondien-
te acta, de la cual se lo entregó al 
teniente coronel Cirujeda copia certíü-
cada del mencionado acuerdo. El se-
ñor Cirujeda al recibir la certiticacióu 
profundamente emocionado dió las 
gracias al pueblo en general por esa 
distinción y manifestando que no ha-
bía sido más que un soldado que ayudó 
4 sus compañeros para el éxito de la 
acción, que la mayor gloria le cabía 
á sus leales y valientes soldados y oli-
cialesj pero (pie luchaba por verdadero 
amor á la Patria, hasta el extremo de 
que si el sacnticio de su vida fuera 
bastante para el triunfo de las armas 
españolas en este suelo, ól lo l levaría 
á cabo, á posar de ser necesario á sus 
doce hijos, terminando el señor Ciru-
jeda con un viva al Rey y al general 
Weyler, los que fueron contestados 
con vivas á España y al Ejército. 
El ayuntamiento y la numerosa co-
mitiva compuesta de la mayor parte 
del vecindario, entre los que recorda-
mos el comandante militar don Ense-
bio Mejías, el señor teniente coronel 
Kodnguez, tenientes don Pío Huard, 
Menéndez, González, Earreto, Huise-
co, Martínez, Villa, Ortega, Molina y 
otros (pie sería difícil enumerar, se di-
rigieron á la casa de don David Me-
néndez, donde había preparado un es-
pléndido refresco y so obsequió á toda 
la concurrencia, organizándose un bai-
le con la orquesta de don Ju l i án Ba-
rreto, donde se deslizaron las horas 
tranqn i.l amenté. 
t7n convoy 
íMicr/as de esta v i l la y secciones de 
guerrillas al mando del teniente don 
Pío Hinord, salieron á recibir un con-
voy á la Guásima, y al regresar, en el 
callejón de los Corojos, fué hostilizada 
la fuerza con varias descargas, salien-
do enseíruida las guerrillas en perse-
cución del enemigo, mientras la infan-
tería protegía el convoy, hasta la tinca 
' 'Chacón" donde se dispersó; informán 
dosc queel enemigo lo componía un 
grupo de cuarenta ginetes mandados 
por Palacios. 
Continuando la marcha el convoy de 
nuevo fué hostilizado en la finca ' 'Cruz 
de Palma, ' volviendo á perseguirle la 
guernlla hasta que se dispersó. 
La fuerza no tuvo novedad. 
Por la tardo volvió á salir la 
misma fuerza ó hizo estensos ICCOIKX'.Í-
mientos por las fincas "Alconá ' ' y Unii-
trotes á la ' 'Guás ima," sin poder en-
contrar al enemigo. 
Corresponsal. 
D E m m DEL R I O 
Dicíetnbre, 19. 
La zcca áe ctütiTro—Eeunión pstrldtíc?. 
—La opiáemia variolosa—Insurrectos 
desgraciados—Situación dossspsrada— 
Cabscillas hsriios y enfermos—31 pro* 
focto del Sábalo—Anlcnio Varona—Sa-
ludo á los valientss—Obsequio al gene-
ral Melguizo—La guerrilla del tercio 
de Luís Lazo—Salida—Fiestas p a t r i ó -
ticas. 
Ayer celebró SOSÍÓQ la j u n t a consti" 
tu ída para fijar la zona de cul t ivo, ba-
ío la presidencia del limo. 8r. Gober-
nador provincial. Constituyen diclia 
jnnta el Excmo. 8r. D . Severo Nieto, 
presidente y loa vocales sefíores co-
mandante militar don Eduardo Calvo, 
cura párroco don Manuel Meníndez, 
inez de primera instancia don Josó 
P:imírez, alcaide municipal don Juan 
Caraacho, don Salvador Foruagnera, 
don Máximo Abanza, don Victoriano 
Camero y don Angel Raíz, Secretario 
el licenciado don ímcas L . A v e n d a ñ o . 
Apenas constituida, solicitó la jun ta 
del seííor alcalde mnuicipal relación de 
los pobres reconcentrados con el fin de 
D E M A T A N Z A S . 
La 4" guerrilla de Colón, en recono-
cimientos por Laguna Grande, encon-
tró y batió pequeño grupo insurricto, 
al que se le hicieron tres muertos, ocu-
pándoles tres caballos, dos machetes y 
un revólver. 
DE LA HABANA 
El teniente coronel Fonsdeviela, al 
regresar á Campo Florido de practicar 
reconocimientos, sostu#> fuego con un 
pequefio grupo insurrecto, ai que cau-
só un muerto que recogió. 
LÍI cpjhiiuña no tuvo novedad. 
Presentados 
En Matanzas dos, sin armas, y cin-
co, con ellas y caballo, y en Pinar del 
Jíio, cinco. 
E X P U L S I O N 
El Gobierno General ha expulsado 
de esta isla al ciudadano mejicano Ro-
drigo Lurapuy, el cual con el p s e u d ó -
nimo I*. Kador, publicó en E l Fénix de 
Saucti Spí r i tus un ar t ículo qne fué 
cansa de que dicho periódico y JVi Faía 
también de aquella localidad fueran 
suspendidos. 
Banco Espaaol 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno de dicho estable-
cimiento de crédito" so acordó ampliar 
la emisión.de los billetes fraccionarios. 
Tra tó así mismo dicho Consejo, aun-
que de un modo confidencial, la conve-
niencia de abrir el cange para los bi-
lletes-plata en circulación, si bien para 
la realización de esto ha de preceder 
un acuerdo mútuo, entre el Intendente 
General de Hacienda y el Gobernador 
del Banco Español . 
I ; 
E L T U R C O . 
Fríncipe Alfonso 11 y 1 
HABANA 
TELEFONO 1297. 
Vale por vva. honijlsncibn i¿ 
ele vn 10 p g , rebaja que haee 
ésieesiabttífimienío al porta-, 
dor de exie bono sobre el total 
del valor de los artículos que-
compre al contado en e¿ta 
casa. 
lióla,—No fe podrá h í o í r nsn de 
mA* do ñu \n>aa en caiis pago. 
Cñdnca e»t« vale el día SO díi ene-
ro de 1SÍ»7 
15 N 
facilitarles terreno para la siembra de 
viandas. 
El viernes último se celebró en est a 
ciudad una reunión patr iót ica con el 
fin de allegar fondos para el aumento 
ae nuestra armada y obsequiar con el 
Aguinaldo de Piiscuas á las tropas 
que guarnecen esta plaza. Entre otros 
acuerdos, se tomó ei de nombrar las 
comisiones que han de recorrer las ca-
lles y barrios inmediatos. 
Ya han sido dados de alta los enfer-
mos de viruela que había en esta po-
blación. Hay dos casos en el barrio de 
Palo Viejo. 
Anteayer llegaron á eeta ciudad las 
señoritas Margarita y Teresa Abascal 
y Jps niños Cándido y Ratael del mis-
mo apellido; todos procedentes del 
campo insurrecto, han llegado en las-
timoso estado. 
El niño Rafael 'Abascal manifiesta 
qne ha visto heridos de gravedad á l o s 
cabecillas Manuel Loso, Cheo Estóvez, 
Pancho Rivera, Martín Torres, Faus-
tino Guerra (Pino), Inocencio E.squija-
rosa, el curro, segundo de Varona y 
Gallo Sosa. Este ultimo fué herido en 
la acción de Tumbas de Tocino. E l in-
cendiario Juan Herrera está en el úl-
timo período de tisis y como ya se ha 
dicho, Luís Pérez sufrió la amputa-
ción de una pierna. 
El tristemente célebre Varona, aban-
donó a aquellos que lanzó al camino 
de la rebelión y del crimen y se unió á 
Maceo en su última correría por Pinar 
del Río. Quizá haya muerto á manos 
de la vaiieute columna Cirujeda. 
Leyendo los nombres de los valientes 
oficiales de la colamua Cirujeda, me 
he encontrado con los de mis aprecia-
bles amigos los señores Salgado, Casas 
y Navarro, á quienes conocí en Guaues, 
Mantua y Baja, euaudo formaba parte 
de la guarnición de estos pueblos fuer-
zas del aguerrido San Quintín, n" 7. 
lies saludo afectuosamente y les leli-
cito de corazón por el brillante triunfo 
obtenido cu ios eampus do L'uuta 
Brava. 
Ayer llegó á esta ciudad una comi-
sión de jefes y oficiales de voluntarios 
y vegueros del Valle de Weyler, con 
el fin de entregarle al querido general 
Melguizo uu hermoso bastón de mando. 
Hoy le fué entregado al bizarro y sim-
pático general, que profundamente 
agradecido, contestó elocuentemente á 
las palabras que a nombre de la comi-
sión le dirigió nuestro correligionario 
don Luís F. Gómez. 
La comisión fué obsequiada por el 
Excmo. Sr. Comandante General, á la 
que hizo la promesa do visitar el Valle 
de Weyler. 
El jefe y varios oficiales del Tercio 
voluntarios de Luís Lazo salen maña-
na para el Valle, llevando cincuenta 
tercerolas para la guerrilla (pie allí 
acaba de formarse. 
Con el fin de establecer las zonas de 
cultivo en San Juan y Martínez y San 
Luís, ha salido para estos pueblos el 
l l tmo. Sr. Gobernador Civ i l . 
Como en Luís Lazo, aehan celebrado 
fiestas patr iót icas con motivo de la 
acción de Punta Brava, en los barrios 
de Sumidero, Cabezas y E l Mulo. 
Ha sido grande el entusiasmo y com-
pleto el orden. 
E l Oórresponsal. 
* P R O T E S T A . 
E l Comité Pa t r ió t ico del barrio de 
Paula, B. L . M. al señor Director del 
DIARIO DE LA MARINA, y la suplica 
le publicación de la adjunta Protesta 
de este Comité, en las columnas de su 
apreciable periódico. 
Fernando de Castro y Al io , le anti-
cipe las gracias y aprovecha esta opor-
tunidad para reiterarle su más distin-
guida consideración. ^ 
Habana, diciembre 19 de 1S96. 
Sr. I»jrector del DIARIO DE LA MA-
RINA: 
E l Comité que me honro en presidir 
protesta con toda la energía que el 
corazón español en las actuales cir-
cunstancias siente, contra las frases 
vertidas por esos egoístas y presun-
tuosos del Norte; se adhiere á la pro-
testa iniciada por el beneméri to comi-
té de las fábricas de tabacos y cigarros 
Eenry Gtay, y ofrece al ilustre gene-
ral Weyler, que repesenta aquí á Es-
paila, sn incondicional apoyo. 
Habana, 19 do diciembre de 181H».— 
El secretario (sin firma.) 
Vist» Bueno.—El Presidente, Ecr-
nitndo de Castro. 
EL ALFONSO XIT 
Ayer tarde so hizo á la mar, con rumbo á 
Cornña y Santander, el vapor correo nacio-
ñal Alfonso X í í , doiictaciendo la correspon-
dencia, carga general y 740 pas;) jeros. 
Kntro ellos se cneutan 'JSí militares, 547 
imlivídiios de tropa enfermos, un religioso y 
el confinado Antonio Fuentes Fernández. 
El . SEGÜRÁNCA 
i'rocedeuio do Nueva York entró en puer-
to H?cr e! vapor amárteano Seijnranc.a, t n i -
yonde carga y 4 pasajeroa. 
EL TRITON 
Esta niatlrngada llegó á esto puer to, pro-
ccduntB de los de su itinerario, el vapor cos-
tero Tritón, conduciendo carga, pasaje par-
ticular, 4 oüciales y 180 individuos do t r o -
p a enfermo:!.' 
EL ALAVA 
El rapor costero Alava llegó hoy, proce-
dapte do Sagua y CaibariCn, conduciendo 
carga y pa iMjeros , y 11 eofertuos. 
EE ALIGANTE 
.Salió ayer para Eivorpool en lastre. 
GALOFHE 
La barca española Galp/rt saRó ufer para 
Branswick. 
EL PANAMA 
Con rumbo á Nueva York salió ayer el 
vapor Mpaúoi h'anatná, llevando car^a y 
10 pasajeros. 
A USTUÁLTÁ 
ÍToy, á l a s ocho de la mañana, fondeó en 
ptietto, procedente do Amheros y escalas, el 
rapor alemAn Australia, coriduci?ndo car-
ga general. 
EL ATtFLA 
Ayer por la mañana, Hogó, procedento de 
Sagua y Cailtaricn. el vapor Ailcla, trayen-
do carga y pafajinoa. 
NECROLOGÍA. 
Tras penosa y larga oorermedad ha 
dejado de existir, en esta ciudad, la 
señora doña Carmen C5utsens, viuda 
de Kubio y herma na polít ica del em-
pleado de esta imprenta O. í tamón 
(Irán, á quien damos, lo mismo qufs á 
toda su numerosa familia el más sen 
tido pésame. 
El entierro de la señora viuda de 
Kubio, ae e f ec tua rán las cuatro de la 
tarde de hoy, lunes. 
Descanse en paz. 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
1 dn.i. Lan ilcs aceitunas á oh rs. uno-
10 cajas turrón de (.jijona ote. á $30 qtl-
5Q cajas i sanlinas tomates J 
70 id. i id. aceito S 1 
100 cajas sidra Zarracina, Ueservado. 
Ik'O sucos arroz semilla cote., k 7} rs. a. 
li'O id. id. canillas, íi 10 rs. a. 
50 id. Id. biauco, á 10i rs. a. 
40 latas piiP.entóii ? 
•Jj ul id. s á $9| qtl. 
E 
C A M B I O S 
Centenes á 6.3a plata. 
En cantidades á C.3S plata. 
Luises á ñ.OG plata. 
En cantidades á 5.10 plata. 
Oro contra oro metól ico . . de 8 J á 9 
Plata contra oro metálico de 17^ á 18 
Calderilla de ^0 á 21 
CRONICA DE POLICIA 
E N U N A F E R R E T E R I A 
MUERTE DE ÜN LADRON 
Como á las nueve de la noche del sábado 
últinio tuvo aviso el celador de Tacón, por 
la pareja de Orden Público, números 377 y 
343, de que en una habitación alta de la fe-
rretería situada en la calzada de Galiano, 
número 101, con entrada por San Josó, ha-
bía sido muerto un moreno que fué encon-
trado oculto debajo de una cama. 
Seguidamente se constituyó eo dicho lu-
gar el funcionario expresado, verificándolo 
un poco más tarde el señor Jaez de Guardia, 
á quien se dió conocimieato de este hecho 
por medió del telefono de los Bomberos del 
Comercio. 
Según nuestros Informe, el hecho tuvo lu 
gar do la manera siguiente: hallábase en 
dicha noche jugando al dominó don Andrés 
Amo López, natural de la Coruña, de 40 
años, del comercio, é inquilino de dicho 
cuarto; don Leonardo Fernández y otros 
dos individuos. 
En dicha casa reside doña Dolores Ga-
mazo, la cual, al pasar de su habitación á 
la del dueñode laTerreleria, donde jugaban, 
observó que en la habitación de Amo López 
habla una persona que trató de ocultarse 
al propio tiempo que cerraba la puerta. 
Intueciatamente la señora Gamazo, em-
pezó á pedir auiilio, acudiendo entonces 
los señores Amo López y Fernández, el pr i -
mero armado con un revólver. 
Al proceder un registro en la habitación, 
encontraron, oculto debajo de la cama, á un 
individuo de !a raza de color, á cunen Amo 
le hizo dos disparos, y al salir do su escon-
dite le volvió hacer otro disparo dejándolo 
muerto. 
Dicho individuo no pudo ser Identiticado 
á pesar de haber sido reconocido por un 
gran número de personas. 
Eeconocido el cadáver por el doctor 
Al arques, módico de guardia de la casado 
socorro del primer distrito, certificó que 
presentaba tres heridas, dos de ella en la 
parte izquierda, y la otra eu la cabeza. 
Al constituirse la policía el señor Amo 
López declaró lo que había sucedido, ha-
ciendo entrega al propio tiempo* del revól-
ver que es d«l sistema Smith, de siete mi-
limetrosde caliOre, el cual teuía trea cáp-
sulas disparadas. 
El señor Maya, J:iez Municipal de Jesús 
María, de guardia aquella noche, dispuso 
que los señores Amo López y Fernández, 
fueran trasladados al Juzgado en clase de 
iucomunioados. 
El jm-gado se hizo cargo de varias pren-
das de ropas que fueron encontradas en la 
escalera; como igualmente varias calderi-
llas y dos cartas de baraja, que fuerou onu-
padas on el bolsillo del morcuo muerto. 
Según la policía, parece que dicho more-
no aprovechó un descuido de- la familia, 
penet ró en la casa, seguí amenté con inten-
ciones de robar, y al ver a la señora Gama-
zo, se ocultó en el sitio en que fué descu-
bierto. 
El cadáver de dicho moreno fué remitido 
al Xecrocomio, donde los doctores Otero y 
Keyueri le practioaron la autopsia. 
El señor Fernández, después de haber 
declarado ante el señor Juez do guardia, 
fué puesto en libertad, quedando Amo Ló-
pez sugeto al procedimiento iniciado. 
t S P R E S 3 I T E E 0 E E E I D O 
Ayer mañana fuó agredido el cura pá-
r r o c o do la iglesia del Santo Angel, Presbí-
tero don Evaristo Martínez Menéndez, por 
un joven biauco desconocido; qae con un 
bastón le causó una herida en l a culjeza, al 
requerirlo por estar dando de golpus en el 
muro do ia escalinata de la pmu ta princi-
pa) d e la iglesia. 
La herida que presenta el Fino. Martí-
nez fué caHlicada do leve por el doctor clon 
Mamerto Núñqz, que lo liízo la primera 
cura. 
Kl j o v e n que agredió á dicho pr trroco , 
(pie .so '•'ú,o es de apellido Suórcz. no 
fué habido. 
SUICIDIO 
Ayer mañana los vecinos don Juan 
Lópet, d e la estancia La Mercal, y don Vi-
n c u l e Alfonso, de la de Coca, participamu 
al celador del Principo, que c:i el puente 
de la Roqueña había un hombre ahorcado. 
Dicho individuo estaba colgado con una 
soga, hecha de uuos calzoncillos, y de un ta-
blón saliente de dicho puente. 
El suicida vestía de blusa y pantalón ele 
dril ¡izul, era de estatura regular, polo y 
bigote castaño, y tenía metido les pies on 
el anua hasta la rodilla. 
Dicho individuo no pudo ser identilicado, 
L O S ^ A 2 T I G - O S 
En la calzada de Belascoain, esquina á 
Animas, fué detenido el pardo Valetin Cas-
t i l l o Morales, por estar reputado como ñá-
ñigo d e l juego Bacocó, y s e r individuo de 
malos antecedentes. 
El celador do Colón, detuvo y remitió al 
Vivac gubernativo al pardo Juan Martínez 
García, vecino de Florida 30, p o r estar t i l -
d a d o c o m o afiliado a! ju^go Muñanga, y te-
ner tatuado en el cuerpo varias figuraH y 
signos. 
También por el celador del segundo ba-
r r i o do Sau Lázaro, fuó detenido el blanco 
José Canosa Alfonso, por estar acusado de 
fu iDigo . 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el Cuartel Municipal ingresó el menor 
José Pérez Pedroso, para cumplir un arres-
to Impuesto por el Juzgi 
Jesús María, 
Mi a; da 
Una pareja de Orden Público prosor.r.' en 
la celaduría de Regla á D. José Vfilégaa 
Hernández y su menor hijo, Pascual, vende-
dores ambulantes y vecinos do San Cipriau 
esquina á Luz, los cuales lo habían mani-
íestado, que encontrándose en la calle do 
Real esquina á Mamita, el voluntario don 
Santiago Toledo, lo dió un golpe al menor 
y al salir á su defensa el padre, fueron agre-
didos ambos por dicho individuo; causlnüo-
les heridas leves. 
D. Antonio Rodríguez Aivaríño, vecino 
de Tenerife, fué curado en la Casa de So-
corros do la 3í demarcación, de varias he-
ridas leves, que sufrió casualmente al caer-
se de una escalera. 
El menor don Francisco Benítcz, residen-
te en la calzada de Jesús del Monte,'rec ibió 
eo el estómago dos coces de un cahaUo, 
causándoles lesiones leves. 
El sábado fué detenido on el bairiodo 
Colón, un iniivíduo blanco por haberle sus-
traído una bolsita con dinero á don Jolto 
Bergos Armentoros. 
Doña Martina Hernández, veciua de N u á -
rez, n0 37, sufrió quemaduras de l " y 2? 
grado, en diferentes partes del cuerpo, al 
tropezar con una paiia qne tenía leche hir-
viendo. 
Los guardias do Orden público, númeroa 
.'ífi9, 271 y 24Ü, do"agieron á don Manuel 
líílesias Fariñas, vecino del mercado de Co-
lon, por haber amenazado de muerte y hur-
tado cinco pesos á dona Preciosa Rey Fe-
rradas, á quien requería de amores. 
Kl sábado en la tarde fué encentrado 
muerto en sn habitación, calle de Santiago 
n? ü, don Rafael Padrón Parrado, cuyo in-
dividuo fué cucontrado tendido en el suelo, 
debajo de la cama. 
Reconocido el cadáver, no presentaba se-
ñales de lesión exterior alguna. 
En una mesa se encontró un papel, que 
decía; 
"No debo á nadie nada; á nadie he hecho 
mal; no tengo enemigos; no sé por qué mo 
niegan la leche con el dinero, y no apetezco 
la vida.» 
Dicho papel no estaba linnado, por lo 
cual se ignora si so trata de un suicidio ó 
muerte natural. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio, 
donde ayer se lo hizo la autopsia. 
E . P. D. 
HA FALLECIDO 
Habana 21 do Diciembre de ISOb 
Adela Gayt/ui de Geucr—Carien GCIKT 
y Oaytín—br. Miguel Ocncr y Rincón 
—Juan Rooell y Moiijnicli—José Bos-
que y Kmbil—Mauuel. Kamón, Ce»Hr, 
Alfonso y Seriando Aliones Y Gent-r-— 
IOÍ<5 Uossell y Ouncr—Manne!, EmMtO 
y Prudencio Grcnot y Oener.—Diego 
¿toiuero y Grcnet—Jesi'u Vales y Leyra. 
(No »Ü reparten ««(juelap) 
Rl '̂1 
m I E ? . X D . 
E l L d o . D G a b r i e l t o s -
c a n o y B a c h i l l e r , 
UA F A L L E C I D O . 
"ÜT diapuoato SVL entierro pa-
ra m a ñ a n a , marteB. ¿ las ocho 
y media de la miama, los que 
suscriban , hermanos, pri-
moo, sobrinos, deudos y ami-
gos, iuegan á las personas de 
su amistad se s irvan concu-
rrir á la casa moriuoria. Cam-
panario 1 6 0 , y acompañar el 
cadáver al Cementerio de Co-
l ó n donde se despide el due-
lo, á cuyo favor quedarán e-
t e m á m e n t e agradecidos. 
l l á b a n a . Dbre. 21 de 1896. 
Francisco y Antonio María Toacauo y 
Haohiller—Jnnn Pahlo Toscano y Valo-
riño—Juan Francisco Toscano y Prat— 
José Antonio, Francisco 6 Ignacio Tns-
cino y Blaia—Enrique Bachiller—Josí 
Joa(|uin Toacjno y San valle—Néstor Pon-
ce de León—Ldo, Raimundo de Castro 
— Marques de la Kfal Campiña—Doctor 
Joan Bautista Landeta—Juan CNapien 
—Pablo Desvernine—Dr. Carlos Marfa 
Desvernine—Dr. Vicente BetjUo Valdtis 
—l)r. Gustavo O. Dnpleaeís. 
S^°Xo se reparten esquelas. 
9 95 la-21 
m o T i 
P A R D E S V S , S O B R E T O D O S , M A O K F E R -
L A N E S , f o r r a d o s de s a t é n c l i i n o y s e d a , desde 
¡¡3 pesos!! 
T l i A J E S de c a s i m i r y a r u i o u r , n e g r o y a z u l , 
de sde ¡¡4 pesos!! 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA P A R A NiÑCS 
Kopa inlerior de abrigo, gran colección. 
T H A J E S de b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s -
d e ¡¡7 P E S O S ! 
C a s i m i r e s de l a n a p u r a , desde GO c e n t a v o s 
v a r a . 
A r m a r e s , V i c i í ñ a s , etc.; nray b a r a t o todo. 
T fiQ D D f F P f n Q l??TñQ niai't-ados e n todos los 
isl/fel r A J j V l U P f 1 JlfO a r t í c u l o s d e e s t a g r a n 
c a s a , eon la m e j o r g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r . | 
A L Z A D O E X T R A F 
de F . Cortés y Cp-, Cindadela 
MmM e n i n É s I R T . 1 * A S I S O OÍIÍSDO esi ( 
p n r a l a p e l e t e r í a H H B H W I **JÍ3 m H m m m m m m ^ ^ T E L E F O N O 51;* 
Se han recibido grandes novedades en calzado para invierno, MODELOS 
NUEVOS, estilo inglés, para señoras, caballeros y niños. 
TODO FRESCO, TODO BONITO, TODO EIE6ANTE Y TODO BARATO 
A los Sres. Militares j paisanos que tengan que marchar al campo les 
ofrecemos nuevos modelos en botines de corte enterizo y borceguíes de 
T M l P l i E suela, muy gorda, graneados, negros avellanados y becerros 
virados de clase superior á 3, á y 4^ pesos plata. 
En art ículos de viaje, hules para mesa, plumeros, alfombras, colchonetas, 
etc., etc., completo surtido á precios sin competencia. 
E l que quiera calzar bien, bonito y barato no debe efectuar compra algu-
na sin ver antes las ventajas verdad que ofrece 
DMspo y Agülíír, Tdé lb i io 513. Casa de 
de el premio g n 
20-ia 
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NOTAS MUSICALES 
Atraído por la lama y buen nombre 
cou que ba llegado á estas playas el 
barí tono señor don Enrique Labrada, 
cuyo debut se anunció para el sábado 
último, tomé puesto desde temprano en 
Alhixu, para no perder nota del Moline-
ro de Snliza, en cuya bonita obra tenía 
aquel artista d su cargo el difícil papel 
de tínÜíérino de Kostrón.—D sgracia-
flamente, aunque la función se bizo y 
üihvió el señor Labrada, no me es po-
sible decir por abora nada, absolnta-
nienio nada del cantante, por balUirse 
éste atacado a! parecer de un fuerte 
catarro, y por consiguiente, muy mal 
de voz.—avTo obstante como actor bi?o 
ver que es todo un art ístazo, pues no 
BÓluHeclania muy bien, sino que llena ia 
escena con sus naturales gestos, apro-
piadas actitudes y arrogante presencia. 
Esperemos, pnes, á que mejore para 
que ponga en juego su talento como 
cantantíí , del qué be oído grande» elo-
gios, y entonces daré mi opinión, valga 
lo que valga. 
« • 
151 viernes se es t renó üii l'dyrel la 
comedia <le1 fecundo Vital Aza, t i tula 
da La Praviana, (i la. que el maestro 
señor don liicanlo 8endra, segíin los 
programas, había escrito una sinfonía. 
K n electo, el trabajo es notable, y aun-
que sus principales motivos son cautos 
populares de Asturias, no por eso deja 
do merecer su autor loa más ardientes 
aplausos de \A crít ica; pues así en la 
elección de los tomas, como en sus ca-
prichosos enlaces é instrumentación, 
el señor ¡Semiia ha demostrado tener 
delicadogust y los conocimientos nece-
sarios en el difícü y bellísimo arte,—El 
pñblico aplaudió al modesto autor, y 
obtuvo la repetición del morhmu. 
(Jon motivo de ciertas deiuostraeío-
iies de desagrado hechas por una par-
te del público del Teatro Real, dió á la 
estampa un aficionado, en uno de los 
fdtimos nínuero de BJl Imparoíal, el s i -
guiente suelto que conviene repetir. 
.Dice así: <<Sín regatearle al verdade-
ro público su derecho á censurar lo 
que le parezca malo ó deficiente, nos 
|)ertiii t i remos recomendar á (piien pue 
da y (leba evitarlo, que ponga correc-
tivo severo á los desmanes que cóme-
le, venga ó no venga á cuento, cierto 
¿Tiipo de alborotadores del paraíso, 
cuyos chillidos é intemperancias no se 
bullan de acuerdo con la cu i ta rá del 
espectáculo, ni con los respetos y co 
inediinieutos que son de obligación en-
tre gentes bien educadas. 
Porque de no poner á raya a los que 
de modo tan lastimoso equivocan su 
asiento en la Opera con el tendido de 
la JLMaza de Toros, l legará día en que 
Ja fama de un artista y hasta el éxito 
de una obra, se discutan á grito pela-
do y con destemplada forma, convir-
tiendo en plazuela pública lo que á to 
dos importa siga siendo lugar respeta-
ble, donde se rinde caito ai arte. Modos 
corteses tiene el descontento de mani-
iestarse. Si esto lo olvida alguien, que 
las autoridades se lo bagan recordar 




Anoche, precisauieute, hubo mo-
tivo sobrado para clamar contra cier-
tas exigencias del público, las cuales 
el día medos pensado van á proporcio-
nar á los artistas que se hallen en la 
escena, un gran desagrado. Al concluir 
el dno de Soledad y Kettyj que en 10s 
Sobrinos del Capitán Grant cantan con 
mucha gracia las señoritas Ibáñez y 
Concha Martínez, el público pidió su 
repetición; y como que éstas lo comen-
Karou siu estar de acuerdo con el d i -
rector, hubo un momento de vacilación 
entre los cautautes, la orquesta y el 
maestro, y poco faltó para que el ale-
gro dúo parara en tragedia. Por for-
tuna, tuvieron todos bastaure serenidad 
y el chabasco pasó, 
SKRAFIN IÍAMÍK 
G A C K T l i L L A 
. BiK^VKNiiH).—Ivecibuuos el sábado 
una visita Jo nuestro amigo de la j u -
ventud 1>. Alejandro Muxó, actual-
mente Director del Instituto de segun-
da enseñanza de Santa Clara y corres-
ponsal telegráfico allí del Couservato 
rio de Belén, á cuyo frente figura el 
ilustrado |esitits Padre Gangoiti. 
Según noticias, el señor Muxó viene 
á proveerse de documentos que nece-
sita á íin de pasar á encargarse del 
Instituto de Cárdenas , para cuyo pnes-
to ba sido nombrado. Saludamos por 
este medio al antiguo compañero en 
tareas literarias, y esperamos que le 
sea grata su breve estancia ,en esta 
ciudad. 
A LA CHITA CALLANDO,—La llega-
da á Bruselas de los duques de Or-
leans, casados recicmeinente en Vieua, 
como es sabido, ha servido para que 
el monarquismo francés haga una ma-
nifestación de s impat ía en honor del 
sucesor de Luís Felipe. 
De todas partes de Francia han sa-
lido notabilidades del partido orlea-
meta con dirección á Bruselas, á cu-
ya capital llegan estos días trenes con 
iudivuluos que se encaminan al hotei 
de F¡andes, para facilitar al preten-
diente porsn boda. 
Esa manifestación del orleanismo se 
puede oaliticar de interna, porque se 
verifica sólo dentro de la residencia 
del duque de Orleans. A l exterior no 
tras ieude nada, y tan ritfnrosamente 
se observa esto que el día que llegaron 
las duques á Bruselas, los que les 
aguardaban en la estación no los acla-
maron; se limitaron únicamente á sa-
ludarlos silenciosameiite. 
A esa rnaaifestación de s impat ía y 
de adhesión han acudido centenares de 
miembros de la aristocracia, los comi-
tés xwlíticos del partido orleanista y 
muenos individuos de los que militan, 
e itre los cuales figuran bastantes da-
mas. 
E l duque de Orleans, deseoso de 
mosirar su agradecimiento, ha obse-
quiado á la mayor parte con un ban-
quete de 250 cubiertos, en el que se 
br indó par la realización de los deseos 
de todos los concurrentes. 
REGALOS PARA LOS NI^OS.—Han 
llegado á LOH Puritanos, San Rafael 
esquina á Industria, cinco enormes ca-
jas que contienen juguetes de mil cla-
ses y formas para .'os aguinaldos que 
se dan en Noche Buena, Pascuas, Año 
Nuevo y Día de Reyes. Entre las no-
vedades figuran muñecas que usan 
impertinente, relojes que señalan la 
hora de ir á la escuela, y soldados de 
plomo, así de infantería como de caba-
llería, artillería ó ingenieros. Los a i -
ños aplicados, obedientes, formales, es-
tán de enhorabuena. 
A l padre más económico,—al más 
tacaño padrino—siempre lea sobra d i -
nero—para alegrar á los chicos. 
PERIÓDICOS DE TODAS PAUTES.— 
Nuevas colecciones de periódicos ma-
drileños y neoyorkinos se recibieron 
el sábado en La Moderna Poesía, Obis-
po l$>. Item más: los semanarios Ge-
deón, Nuevo Mundo y Barcelona CJómi-
ca. 
La Agencia de Publicaciones El Fí-
(faro, Obispo 02, nos remitió los nú-
meros de PJl Heraldo de Madrid de 30 
de noviembre y 1 y 2 de diciembre, cu-
yo diarlo se recibe allí por el correo 
de Tampa y por los vapores de la Tras-
at lánt ica . 
Por último: dón . luan duly. Rayo 30, 
nos envió el número 405 de La Ultima 
Moda, revista dedicada al bello sexo, 
á la que acompañan figurines, hojas 
de patrones y dibajos, y multi tud de 
grabados en el texto representando 
los últimos modelos de la indumenta-
ria femenina. 
Lo DEL OÍA.— La escena pasa en los 
M adriles. 
Un cura de regimiento 
fué sorteado para Cuba 
sois veces consecutivas 
y no le tocó ninguna. 
Satisfecho de su suerte 
se encontraba el señor cura, 
cuando nn día el asistente 
llegó con la cara mustia, 
y le dijo:"—j Ay, mi señor! 
¡Ya no hay esperanza alguna! 
¡Nos ramos á (hihal 
'•—¿CómoT 
"—Si, señor; no cabe dudo! 
Lea usté el suelto en que uLa 
Oorresponden&Ut'^ lo anuncia,1' 
Y el bueno del sacerdole 
leyó así, lleno de angustia: 
uWn este correo salen 
del puerto de la Ooruña 
diez mil curas.. . antisépticas 
que can con destino á Cuba." 
¡Pero es posible, señor, 
que hagan falta tantos curas! 
Ricardo de la Vega. 
OTRO "LAZARILLO,"—Un caballe-
ro muy económico se da aires de 
gran señor y acude siempre, al tes-
timonio de su criado, al cual ha im-
puesto la obligación de confirmar sus 
palabras. 
—Cuando viajo—decía días a t rás— 
voy á uno de los principales bóteles. 
¿No es verdad, José? 
—Mejor d i r ía usted al p r imero . . . 
— A l primero. José tiene razón, 
Y José prosigue sin inmutarse: 
—, . A l primero que se encuentra 




tica de María A . Tubau, No hay fun-
ción. 
PAYRET.—Compañía Lírico Dramá-
tica de Navarro. No bay función. 
ALTMSU.—Compañía de Zarzuela. 
Empresa Alcaraz Hnos.—A las 7.}; 
Las Mujeres.—A las S¿: La Czarina.— 
A las ÍU; Acto primero de Los Lobos 
Marinos.—A las 10i: Segundo acto. 
IEIJOA.—üompañia cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Sa las"—Función de 
moda. Estreno de Los Bomberos en la 
Trocha. Zapateo Garrafón, por Co-
lombo. A las S, 
ALHAMBRA.—A las ocho: E l Instru-
mento de un Curro. — A las 9: Caprichos 
de la Vejez.—A las 10: De Noche y á 
Obscuras. Y los bailes de costumbre. 
SALÓN DE VARIEDADES. — ( A n -
tigua Acera del Louvre,)—Ilusiones 
ópticas.—Oompuuía Infantil.—Espec 
tápalo por tandas. De 7 á 11, todas 
las noches. 
PANORAMA DE SOLER.—Beraaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra,—A las ocho. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo local. 
GOMGAM 
A S O C I A C I O N 
de Dependienles del Comercio 
de l a H a b a n a . 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
BECHBTARlA. 
J Por acuerdo de wta Sección, sancionado por el 
br. Presidente d© la Asociación, se eacan á pública 
subasta los suminislroí de Pan, Carne. Aves y hue-
vo», Carbón vegetal y Carbón de cok. asi como el 
servicio de conduccipn de cadáTtres, que durante el 
próximo aüo de 1S97, ha de hacerse en la üuinta de 
Salud 4La Purísima Concepción . 
E l acto tendrá lugar á las ocho en punto de la no-
che, del día 26 de este mes, en el salón de sesione» 
del Centro de esta Asociación, y los Pliegos de Con-
dicione* se hallan de manifiesto en la Secretarla, to-
dos los día», á contar desde esta fecha, desde las 
ocho de la mañana hasta las nuevo de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento de los seBcres que deseen pre-
sentar proposiciones, las cuales se entregarán al se-
ñor Presiden*e de la Sección de Beneficeucia, en 
pliego cerrado, a la referida hora del día oue se cita. 
Habana 19 de Diciempre de 189S.—El Secretario, 
M. Pauiago» 9358 . l i ia.2i i j . j g 
les I L i r i a 
P M A E L GRAN SORTEO DE 
N A V I D A D 
se venden muy c»a.ratoa on la anti-
gua casa de 
M. GUTIERREZ, M \ m 126. 




En Monte y Angeles, orné no les toman su» recibos 
cou módico interés. 9236 a4-19 
O E G A t O D E P A 8 C U A S - H a y grandes remo-
XV'sa» do bizcochos Marinulli. Se venden on la p'a-
terla del Sr. D. Angel Estrugo. E l 3? Topacio calle 
Muralla 113 frente al Crúto. en el Refrigerador San 
Rafael n. 2 del Sr. Mantecón y en la sucursal de 
Matía» López, calle Compostela Obrapía. 
9238 a4-18 
18 M PAPAY1NA 
DE GANDUL. 
El mejoT preparado ooaocláo ptra 
combatir lae enfermedades del apara-
to dlgoatívo eomo DiepapsiAj, QAS-
TKAL01A8, CtAJTOITUi, OÍAPaTaHCIA, 
DXGKííTIOSntó DUTÍOILBS, SSÜPTOft, 
iCIDOS' «tC. 
Este vine ha sido premiado con 
medalla de oro en lae Exposicionei á 
qae ha coaonrrido. 
DE VENTA 1N TODAS LAS BOTICAS. 
• M Í 
C 1409 alt 13d-l 13a-3 D 
MUEBLES USADOS. 
Se compran en Compostela 134, entre Jesús Ma-
ría y Merced. LA FAMA. 
«162 dlSlóN R13-15N 
A i A N T E L E R I A G A L L E G A 
S E R E A L I Z A 
A P R E C I O S D E F A B R I C A E N LA 
G R A N S E D E R I A 
L A ÉPOCA 
N E P T U N O V SAN N I C O L A S 
T E L E F O N O l.WO 
1333 dl-20 a4-21 
C I M É I radical de los üemorfoides 
( A L M O R R A N A S . ) 
POR E L 
Dr. D. Alfonso Losada. 
Sin operación qninirgica ni uso de grasa ni sustan-
cias molestas ó que manchen las ropas. L a curación 
radical de esta penosísima enfermedad se verifica en 
el corto tiempo de cuatro á quince dias por antiguas 
ó rebeldes que sean y sin dietas ni cuidados de nin-
(tún género, siu ser tampoco obstáculo el embarazo. 
E l precio módico, y uo se pagará basta la cura-
ción. 
El Dr. Losada consulta diariamente incluso los 
festivos en su Gabinete, Neptuno 147, esquina A E s -
cobar, de 8 de la mañana á 7 de la noche, 
9220 26-17 D 
i E L O R I E N T E . 
W CARRUAJES DE LUJO 
fi\ Obrapía 4 9 . Teléf. 149 
W ^ H A Y A B O N O S E 
^ SE ÁDMITBN CABAIÍT.OS A PISO. 
C 1446 3 D 
Oa RIVEBO BE Alíill 
y del Miño, ORENSE, 
Marcas regristradas de cosechero" 
Son los m á s similares á los fran-
ceses, m á s superiores, y l o s m á s á 
propósi to para este país , por su pu-
reza, frescura y fragancia 
Se expcmclen p o r 
Romero y Montes. 
LaHiparílla 34 A. Tel. 480. 
C 1388 dlS-SBN 813-35 N 
E L SALINO D E L O S A R T R I T I C O S . 
M 4\ w ""fet W I I I I , I I I I V T * jPmm % Jk 99 
Embotellada en los Manantiales. Buda Pest. Hungría, 
Bajo la inspección del Real ImHini Vnngnro Químico (Minis te r io ele A g r i c u l t u r a ) , Buda Pest 
A P R O B A D A P O I» L A a. 0 A D E M I i D E M E D I C I N A D E P A R I S . 
routiíue como se rerá por loi aiiíiiisi*» "sales <1P IHIna" ane <lnu nn ralor Inapreciable en o] artr1ti«mo. 
uu }>urgat»(e setruro y gnave qne «¡o piu'ue osar iliariameiite siu tenor que neer ui p r l r am de nada. Laclare médica lo 
En enferniedades ortrauic,-;* resultando d^ 
iogewracíon purogiaiiiuitosii; 
Contra la d o j H H i e l í u auorniHliMcmoulosa en 
f r e n o r a l . y l a " conseenpiirlao iipi-n¡ciólas 
de iudlsofeoione? en Ja ooi'iida. 
rf';cnjí«»n(Ia l)e reata en toda* la 
U S A S E 
Como iip.rgiinle *et.uro, ordiuarlo y tnárt. 
Para la ejpiistlpaeiAi r reítrefiimleuto habí 
ínal del vientre. 
Ví.y!\ !as personal jiredlspnestas A inflama 
ci.iu, coaaestitfUj o desordeaes de la eota 
b o t i c a s . 
En rasos de afeccione!» crónicas de los 6rga 
uos respiratorios j Sé la • ircalaci'M. 
En atanues bilioso» J ilestfrüenes del hísrado. 
ConTi fi la* almorranas. 
Dnrante el embaroeo, y eu muchas esfenne-
dados propias de la mujer. 
L A FAMA compra j wv.de al alcamc de tortas 
las fortnuas. Die* j 8iete años de existenfia en !a 
j-alle de CompoMela entre .It-súa María j Merced, ea 
la mejor referencia que puede daríe á los aeñorea 
protectores qne ba tenido esta casü v á los qne 
quieran honrarla boj con *u TÍsita. »eí¡"oros del a-
L'radecimientode ^ste tu a4f£co. 8. S. Q. B. 8. M.. 
-Manuel Suárez Marinas. 9163 1315D 
IMPOETACION D1EECTA 
D E F A N T A S I A S 
E S T A . C A S A S E E N C A R G A 
D E TODO P E D I D O PARA 
P^RIS, LONDRES Y NUEVA YORK 
C A M I S E R I A 
V.P. PEREDA y COMP. 
Para Señoras, Caballeros v Niños. 
71 H A B A N A 71 
C 1505 alt 8 10 
SASTRERÍA, O'REILLY 20. 
Tenemos el gusto de participar á 
nuestra numerosa clientela que ha 
vuelto de Europa nuestro socio 
D. Adolfo Roolandts con un com-
pleto surtido par* la presente es-
tación. 
Sigue haciendo el gran desenento 
sin que altere nada en la buena con-
fecc ión 7 calidad de los g é n e r o s 
que tiene acreditada esta casa desde 
su fundación. 
SSf.l aI5-7 dJS-S 
LA E S T R E L L A DF. ORO — Omponeii. t. 4ft. Veudeiuo» ina( hok imieMe» á precio» de reahra-
ción el m«*!or e»cr.parat<- d« luna* ñor Sl06, otros á 
'JO, cunattilleroK ló, pciLadores 2S, escrilorioh 10, 
cam»!» 15, lámpara» 10, aparadores 15, loa rfelojes j 
prehdaa do oro y hnllaMe» á 20, 25 40. 100 y 200 
Compramo» oro, nlata y >-ri lame* uiaebloa v pia-
nos. . ai 13' d8-13 ul-14 
fmm DE HNHfKtS KbLICAS 1 rtltiCMlS 
mm m nmíim 
Nepiuno n. 8.—Eacana 
Queá« acierta la suscr ipc ión para 
el año de 1897. de la Sici ioteca 
Universa l Ilustrada. 
Sn» ediicre» propietario», Sres. Montauer y Simón, 
en su contiguo afán de corresponder generosa y dig-
namente al favor siempre creciente qae le dispetisa 
el público feisiuitc de i»» buena.» letr&a, itre&cutaii eo 
»u nuevi» ptau (ê gdn prospectos) para la nueva sus-
cripción «lesde IV de bnero de láí*7, nueva serie de 
obras, i cual má» intertí^nie, cuyo» precioso» 
TOMOS serán repartido» ¿ratis 4 loa kiisoriptore» de 
la mny reputada 
I L X J S T H A G I O N A R T I S T I C A 
ofreciendo ademáB repartir de regalo tamliién, el tan 
solicitad" como iudi»pe.ü»al>le periódico de Muda» 
titulado 
E L S A L O N D E L A MODA. 
Acreditan U conocida publicación de tiii> exceien-
l« c«>n¡o econóniin^ líiWlioieci (después de >u iedis-
ciililile mérito) quince anus uo iritcrruiupidos del ge-
neral aplauso y do su iutachattie cÚlOjiUlUÍetltO ob-
servado por la más exiricta y eeveri formalidad. 
El IRCU." que susc.iibe recomienda muy especial-
menle la lectura do lo» prospecto* que acaban de 
recibí rae. 
P í d a n s e á L u i s Artiaga, Agente 
exclusivo & s los Gres. Montaner y 
S i m ó n , en Wcptur.on" 3. 
(,' 1407 D7ad-6-
G r a n C a f é d e T a c ó n 
Con motivo del d r b i t t de la eminente artista D O N A M A S I A TXJBAXT. 
nuestro amigo F . G o n z á l e z t endrá en su G-r -n Café var iac ión de helados 
y gran surtido en el l u n c h , todo superior y á precios m ó d i c o s . 
De m á s es tá recomendar todo lo que despacha tanto esta casa como 
el acreditado Restaurant DOS H E R M A N O S , en donde se encuentra 
siempre el complaciente Manolo, que consigue el que no echen de menos 
al incansable Gronzález. 
Sabemos que hay muchas familias que al salir de la función cenan en 
el Café, para lo cu^l su dueño tiene a d e m á s del famoso O/o f ie G a l l o , un 
vino blanco de Casti l la que se confunde con el Barsac y cobra solo 4 0 
centavos botella perfectamente presentado. ^ 
E n dichos establecimientos encontrarán sus favorecedores las ricas 
habas de las Riveras del Orvigo. c a s t a ñ a s del Vierzo, jamones y porción 
de cosas propias do la e s tac ión . 
S e despacha en bocoyes, cuartos, garrafones, cajas y litros, el acredi-
tado aceite de L a Cabe, de Sevil la, as í como aceitunas Manzanil la extra 
en barriles de media fanega. 
B n habas, las hay de tre= clases: B lancas leonesas. Jaspeadas y las 
llamadas de arroz, que por los chicar, y blandas se l laman el J 'ttiipná de Jas 
habas. Todas se despachan á $2 arroba. 
H e l a d o s p a r a h o y . 
Mantecado» Vaini l la , Fresa., Avellana, G u a n á b a n a 
y T o r t o n i s : 
C 150 S ¿a-19 2d-2i) 
E S T E E S P A C 
S I G U E R E S E R V A D O H A S T A E L D J A 
2 9 D I D I C I E M B E E 
d e 1 8 9 0 p a r a 
. B . S a r s o n 
DE SANTO DOMINGO. 
C 1383 N 
[ D O S I S O H D X X T A H X A ^ ^ X T n a c o p i t a « n t e a del almuerzo. 
C l iJa i D 
m í o P. PIRUJOS. 
TABEPwNA ASTURIANA, OBRAPIA 95. 
Teniendo en cuenta el crédito de esta casa desde su fundación, e l nue-
vo d u e ñ o no ha omitido sacrificio alguno para elevarla a la mayor altura 
p e s i ó l e o-freciendo a l públ ióo en general sus repletos anaqueles, con 
productos asturianos, importados directamente y hechos por encargo 
especial para esta casa. . , A ~ -KT . 
Ahora, con motivo de las Pascuas de Navidad 7 Ano I^aevo acaba de 
recibir un cargamento de sidras a c h a m p a ñ a d a s ds CJ-M:^., EJ_> G A I T E R O . 
V S R S T E K R A , P E L A T T O y otras superiores al natural, como las mar-
cas "La. ásfar i 'mio" fie Zorracina, Principado de Asturias y otras. Igual-
mente han llegado gran cantidad de bocoyes llenos de este r iqu í s imo 
jugo de manzana que se vende en pipas, medias y cuartos, deta l lándose al 
precio do ZAPICA, botella y copa. r c * » . ^- ^ 
Entre otras marcas, hay surtido de la cerveza extra Tst E s t r e l l a ae G i j f i n . 
r « R i w • ik i /«v blancos y tiatos, se ha recibido un surtido fabu-
3v V I I ^ ^ ^ W loso, mereciendo especial m e n c i ó n el tinto de 
Asturias, imnortado por vez primera y que ha resultado excelente. 
Gran surtido de chorizos y morcillas de las acreditadas marcas ds 
Gijón Colunga, L l a n e s y Tapia, como as í mismo las sabrosas salchi-
chas en su manteca elaboradas en Ja fábrica E L S E L L A de Gijón. 
Surtido completo de latería con P E R C E B E S ai natural, merluza, bo-
nito, besugo, atún, congrio, truchas del N a l ó n y otras varias clases de 
PeSIrfinidad de latería con Q U E S O de C A B R A L E S preparado expresa-
mente para esta casa en la fábrica L A M A T I L D E ^Asturias) y del que 
es aquí ú n i c o receptor Maximino P, f t C S D A D I A M 
Paralen que tiene e l depós i to en O TA r \ l í - r \ 1^1. w' w • 
Ofrece esta casa una partida de c a s t a ñ a s de Asturias, grandes y de 
buena calidad,"como as í mismo nueces y avellanas, pasta de m e l o c o t ó n y 
ciruela, fabricadas por Restiluto Coalla, en Grado (Asturias). 
Aprovechar la ocas ión: P a r a Noche Buena se prepara la gran cena 
en esta casa, pudiendo contar y a para el caso con buen surtido de lecho-
nes, guanajos, guineas y d e m á s anexos acostumbrado en estascenas. 
No olvidar que os serv irá con e c o n o m í a en l3.taberna asturiana ae 
Manín , Obrapía 9 5 y os tiene preparado mucho bueno para las Pascuas . 
Maximino P. P a r a i ó n 1 4 9 4 12 a2-14 
i n u l s i ó n C r e o s o t a d a l 
I D I B Ü - A - I B I E L Í I J I I J 
ES LA MEDICINA DE LA ESTACION 
S u s a b o r es g r a t o y m u y r á p i d o s sus efectos. T o d o s los 
m é d i c o s la r e c o m i é n d a u . E s t á c o m j m e s t a de Ace i te ele 
B a c a l a o , Creosota . Vegeta l é Hipofos f i tos de C a l y de 
S o s a . S u s é x i t o s d i a r i o s son su m e j o r r e c o m e u d a c i ó n . 
Cura todas lat afeccicne» D E L PtCCHO, GARGANTA y PULMONES, siendo sin rival 
«c loi C A T A R R O S , D E B I L I D A D . ANEMIA T RAQUITISMO. 
(^•VIGOHIZA. NUTRE. CREA CARNES. DA SALUD. 
CnidaJo ocn laj imilacionei.—Píleme ec e! nombre de! Autor. 
De venta en teda» las Drcguer ías y Boticas. 
Laboratorio; San Miguel 82> HABANA 
| D E T O D O I 
| T7N POCO | 
L a M C D m l l e s a d é l a p a z . 
Volved la vista allá, la tierra es graede; 
ei despoblado Oriente á los reflejos 
eitiénde&e del sol y marebar deja 
la caravana con su paso lento; 
duerme la soledad alli por siempre, 
se halla vacío el lecho de mil pueblos; 
rellenando los surcos do la tierra 
reposan bajo el polvo los Imiíeriop, 
y como aguja de oro. las pirámides, 
con su sombra les cuenta en el sikL'.-it.' 
la hora que pasa á las arenas áridas 
eobre el seoo cuadrante del desieito. 
A. Lumaríine. 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s » 
C O N T R A L A O X I D A C I O N D E L H I t t H l t U 
Y E L A C E Ü O . 
Loa objetos de bien o y acero, su— 
mer^idos por algunas horas en una 
solución de carbonato de potasa ó so-
da en agua, se conservan mucho tiem-
po siu oxidarse, aún en los climas máa 
húmedos. 
C O N T R A L A A L T K R ACIÓN D E L A G O M A 
Para evitar que la goma líquida 8 » 
altere eu los «• limas cálidos ó se hiele 
en ios fríos, se le añade un poco de al* 
cohül bien tuerte. 
UNA F Ó R M U L A D E T I N T A . 
La inejor tAQtt* indeleble se hace d i -
solviendo goma laca en uua solución 
de agua de bórax caliento, y añadien-
do tinta de ia Ludia. 
VA amor puede hacer olvidar ia a-
mistadj pero uo consuela de su pér-
dida. 
C h a r a d a . 
(Dedicada á Mononito.) 
Cinco son prima y segunda, 
medida tercera y cuarta, 
y se encuentra en ciertos versos, 
el todo <!« esta charada. 
Dioscórides. 
Jerog l i f l eo c o m p r i m i d o . 
Por Juan Pablo.) 
C 1591 Alt at 18 
G K A C I A . 
I t o i n h o * 
i 
í) 4 
9 7 ü 
5 9 0 
3 0 5 4 0 
3 0 5 7 8 0 
1 5 0 8 0 9 0 
9 0 1 2 4 5 7 0 
5 2 9 4 6 7 8 9 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 5 0 8 0 9 7 8 0 
5 0 7 3 2 8 9 0 
3 0 5 7 0 8 0 
1 4 5 3 0 8 
3 0 1 7 8 
7 8 4 6 
3 0 5 
3 7 
9 
Sustituyéndoso los números por letra*, «M 
encontrará en las líneaa horizontalM, lo 
siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 División del tiempo. 
4 Planta. 
5 Fenómeno marítimo. 
0 Nombre de mujer. 
7 Ciudad. 
8 Calle de Barcelona. 
9 Nombre de mujer. 
10 Idem ídem. 
11 lela. 
12 Nombre de mujer. 
13 Idem idem. 
14 Idem de hombro. 
15 Idem idem. 
16 Idem de mujer. 
17 Parte del nmudo. 
18 Nota musical. 
19 Oónuonantie. 
A n a g r a m a , 
(Por K . Hario.) 
¿E, TÉ, Beari Glai luce? 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una bella señorita del ba» 
rrio de San Francisco. 
S o l u c i o n e s . 
A la charada anterior: 
RECONOCER. 
Al jeroglífico comprimido: 
SAGÜA LA GRANDE. 
A IB Tinaja numérica: 
C A I N C A 
A C T E 0 N 
A M E R I 
O A S I S 
A C E N T O 
E S T A C 1 0 
S O C R A T E S 
I N S E C T O 
A C E I T E 
C R I S A N T E M O 
E S T E I C N I N A 






Al Cuadrado anterior: 
A M O 
M O L 
O L A 
R A S 






Han remitido soluciones; 
El de Batabanó;M. T. Rio; Fray Guimel; 
El de antesj Dos amigos; Juan Lanas; Joaé 
Pérez; T. V. 0. 
ItHHti ? hlmüú de! Ü S D& LA «ARLU, 
